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UDK 327:061.3(4) 
Treći auslrijsko-jugoslm·enski »okmgli siol« 
Faku ltet političkih nauka Sveučilišta u Za-
grebu i Au st rijski i osli t ut 7.a medunarodne 
odnose iz Dcča orgnniz.irali su treći, tradicio-
nalni, austrijsko-jugoslavenski »Okrugli stol« 
od ll. do 13. lipnja 1990. g. u povijesnim 
interijerima vile »I~or« na Plitvičkim jezeri-
ma. Odnedavno dostupna za turističku dje-
latnost i skupove javnog karaktera, vila 
,,Izvor .. svojim izdvojenim položajem pružila 
je izvanredne uvjete za nesmetan i ozbiljan 
rali, bez unaprijed pripremljenih i čilanib rc-
ferma i studij;;~. 
Na četiri sjednice »Okruglog stola« dva-
desetak sudionika izlož.ilo je svoje poglede na 
teme ovogodišnjih razgovora: poli ličke prom-
jene u Istočnoj Evropi, političke promjene na 
jugoslavenskom prostoru, Austrija i Jugosla-
vija i mogućnosti suradnje s EEZ tc nove 
tendencije u austrijskoj i jugoslavenskoj vanj-
skoj politici. 
U analizi postavljenih tema problem 
promjena u Istočnoj Evropi obilježio je ra-
spravu. U njezinu središtu bila su <.Iva pitanja: 
prvo, potpun raspad struktura koje su 
građene proteklih četrdesetak godina u 
Istočnoj Evropi i, drugo, ncsaglc1.Hve i 
nepredvidljive opasnosti koje sc javljaju usli-
jed tog raspada. 
Analizirajući promjene u lsto~oo~ Evropi, 
dio sudionika pokušao je proniknuti razloge 
propasti socijalisti~kib sistema, pri čemu je 
naznačeno da su ti sistemi izgubili legitimitet 
jer nisu ispunili cilj. Rastakanje isto~nocvrop­
skih sis1erna nije bilo popraćeno integracijom, 
šlo je imalo za posljedicu nestabilnost, koja 
će se nastaviti i u budućnosti. Proces 
inlluslrijaliziranja i civiliziranja bivSih socija-
lisličkib zemalJa nije doveo do integriranja 
tih društava, Jer proces civiliziranja u tim 
društvima nije uspio. Osim loga, li sistemi 
nisu uspjeli sagraditi i 7.adovoljiti niti svoje 
egzistencijalne pretpostavke. 
N eki su sudionici promjene u ls točnoj 
Evropi nazivali, u kontekstu Evrope i sloma 
poslijcralnog sistema, procesom ucziueologi-
UlClje medunarodnih odnosa. No, 10 ne znači 
i »kraj povijesti« (kako je tu rekao Francis 
Fukuyama), a pogotovo ne i kraj sukoba u 
svijetu. Cijena tih promjena jest nestabilnost, 
prije svc&ra Z<lto što su obje supersile prestale 
bili činilac održavanja porc1ka. Sloga sc ćini 
nužnim stvoriti nove evropske strukture kako 
bi sc dramatične promjene u Isto~noj Evropi 
usmjerilc u pozitivnom pravcu. Opća je oc-
jena da n:~jveći ~in ilac nestnbilnosti predstav-
lja Sovjetski Savez, te sc može rnspravljali o 
njegovu uključivanju i isključivanju iz Evro-
pe. Pritom, treba biti svjestan da isklju~ivanje 
SSSR-a iz Evrope može biti opasno. Također 
je naglašeno da je nezaobilazan problem 
uJedinjenje Njemačke, 7.a ~to je jedino uvjerljivo 
rJCŠCilje uvlačenje ujedinjene Njemačke u EEZ. 
Ukazano je na potrebu stvaranja novih 
evropskih institucija, donošenja odluke o sud-
bini dvaju saveza tc koliko <.lugu treba poticati 
proces KESS-a. 
Uspjeh poli ličkih reformi u Istočnoj r.vro-
pi sigurno će ovisiti o uspjehu ekonomskih 
promjena, pri čemu su izgledi na uspjeh ra-
zličiti od zemlje do zemlje. Kako je očigledno 
d<1 je jedna uli pogrešaka SSSR-a bila prccje-
njivanjc vojnog faktora , ponovno 1 reba raz-
misliti o vrednovanju faktora moći u 
medunarodnim odnosima. Ekonomski i teh-
noloSki fllklor imaju sve nagl<~šcniju ulogu. 
Zanimljivo je da u Istočnoj Evropi od 
zemlje do zemlje ne variraju samo ekonomski 
odnosi već i ishod prvih slobodnih izbora. Nai-
me, na osnovi činjenice ua oni knji su vodili 
revoluciju u Č.SR osvajaju vlast na izborima, 
kao i u Rumunjskoj, dok oni koji su vodili 
»revoluciju svijeća« u DOR-u gube na izbo-
rima, moguće je po.~tavili pilanje o torne da 
li će ubuduće poll1ički procesi teći divergen-
tno ili paralelno? 
Austrijska strana upozorila je na opnsnost 
koja se nadvija nad državama bivšeg realnog 
socijalizma a koja se sastoji u torne da nadom-
jestak za staru lloktrinu pu;tajc 1rlište, u siwa-
ciji kad politička vodstva u državama bmcg 
realnog socijalizma imaju premalo informacija 
o problemima koje donosi ozbiljenje u·lišne 
ekonomije u kapilalisličklm zemljama. 
Rečeno je da je nestabilnost cijena za 
promjene koje su nastupile. Ka leo stari sistem 
ne funkcionira, a novi ne egzistira, postoji 
opasnost da se iznimno brzo pojave prvi zna-
kovi nostalgije za dobrim starim vremenima. 
To je normalno, ali iznenađuje da se takvi 
znakovi javljnju i u kapitalističldm zemljama. 
Budući da sc u nestabilnim uvjetima preko 
noči ne može uspostaviti nova evropska struk-
tura, potrebno Je premostiti prijela:t.no 
razdoblje do nastanka novog sustava sigur-
nosti. Rje~nje se vidi u stvarnom gledanju 
na regionalizam kakav se npr. pojavljuje u 
zemljama l'cnmgonale u pitanjima ekonomi-
je, kulwre l sigurnosti. U prilog regionalizmu 
ISJaknuto je da se rutcionalno pitanje lak..šc 
drži pod kontrolom u regionalnom savC'lu. 
ZHktjučeno je da je krah legflimnosti si-
stema u lstođnoj J ~vrnpi jedan od vodc6h ra-
zloga njihova nestanka. Zatim slijedi vclilci 
utj ecaj sa Zapada na kulturnom i tehno-
InSkom plnnu i planu ?.Jvotnog standarda tc 
utjecaj procesa l<F~~S-a, koji je neočektvano 
otvorio linije kontHk<Ha izmedu Jstoka i Za-
pada. Otvoreno je pitanje 1.n.~to je Gorbačov 
djelovao onako kako je djelovao: da 6 zato ~to 
je ro početku svoje &Jrategije otpisao IStOČfloe­
vrop»:e zemlje, smatrajući th prcskupom in\<e-
slicijom, da li stogn tla, potpomažuć promjene 
u tim zemljo ma, prwemivno onemogući okup-
ljanje dogmmsldh songa koje bi mu mogle doo 
gl<tVC ili jednostavno zatu ~tn nije imoo niknkvu 
str.uegiju pa su ga ~ji prctcJ(fi. 
/.hog velikih očekivanja boljeg života u 
istocnoevropskim zemlja mn mogu se u suda-
ru s t~koČllma tr1išnc privrede (krize, lnlla-
cija, velika nezaposlenost) pojaviti krupne 
nestabilnosti. Stvarnost jako 1.apliće činjenica 
da niti jcdml zemlJa od lJallika do Jallrana 
nema sredenc dd.avne odnose sa susjedima. 
Tu su korijeni i vehke zapreke stvaranju re-
gionalnih veza i odnosa, kao i stvaranju nove 
SUJbilnosti u evropi. Nastopnjestvnranja no-
vc evropske stgurnosti i reg~onaloog poveziva-
nja bit će opterećena navedenim r.rootemima, 
koji su izvor nestabilno:.tt 1 kOJi traže brže 
evropsko rje~nJe. 
Kada je riječ o procjenama razvoja do-
gadaja u SSSR-u u dogledno vriJCmC, o pita-
nju ujedjnjenja NJemačke s aspekta 
sigurn~•i tc predodžbi nove sigurnosno-po-
lilićkc 111rukture u Evropi, ocrtan je o.kvtr za 
odgovor, čije je bitno obilježje nnstup doba 
postkomonit.mu, tj. bijeg od komunizma i 
sovjetizma. Taj bijeg Odvija sc na ra21i~te 
načine i strab od J)O\'ralka komunizma tjera 
te z:cmtJe u krilo Evrope po cijenu uspo:.tav-
ljaoja polukoloniJalnog odnosa. Potom je u 
višcnncionalnim z::~jcdnicama nacionalno 
načelo jnče od svih konstitutivnih načela. Sto-
ga sc može reći da se Evropa vraĆl u stanje 
uspostavljnojo pu:shjc L svjetskog rata, u ko-
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jem osnovicu odnosa čini demokracija. Ujedi-
njenje Njemačke, po nekim miSijcnjima, 
uspum će procese intcgrcJc~e u Evrop~ a ne-
ke manje zemlje Srednje Evrope htjet će se 
pove-aHt s UJedinjenom Njcmaćlwm. Kako ni 
jedn~t država Srednje Evrope nema sredenc 
odnose sa susjedima, možemo očekivati da 
će se li odnosi, kao i odnosi medu dr!avama 
koje ćine Jugoslaviju, sredit i. Srcdivnnje sc vidi 
u sporazumu novih, lc git imnih prcdsiO\'llik.a na-
roda ii.abrnnima na slobodnim izhnrima. 
Ostalo je otvoreno pilunjc ujccliojcnja 
Evrope: hoće li zapadni dio .. usisati• istočni 
11i će sc prikloniu mnogo težem načinu -
stvaranju svccvropskih stru.,.turd. 
U raspravi o političkim promjenama na 
jugoslovenskom prostoru uočen je p:tradoks: 
tvrdi sc da ćemo probleme razrij~lti brže od 
l stt~ne Evrope, a istovremeno se nagla.~va 
kako je Jugoslavija najproturjctnija i najkon-
OiktmJa T.emlja. Istaknulo je da ne treba ka-
tastrofično slikati stvari IC da volja IZO!Ići 
strategije okrenute budućnosti. Polazi se od 
toga d~• je Jugoslavija geopolitički, o ne soci-
JUiru ststem. Vrlo jasno je dctek:tirnna opa-
~nost Od po:;lojanja sindroma ugroženosti, 
koji rada lliiOko pri\·lačnu tdcju i strategiju 
stvaranJa naciOnalnih drlavu. Nejasno jeknko 
ostvarili nacionalnu Mrru.egiju u uvjetima po-
jučane konfliktnosti. Istaknuto je du i7.abrani 
na demokratskim izborima moraju spriječiti 
srljanjc u katastrofu gradanslmg rata, jer po-
jedine nacionalne stnucgije dO\'ode u piLanje 
unutr~nje gromce. Takoder je lwnstatirano 
do privredol ra?.Voj stišava nacionalne suprot-
nosti , jednako kao ~lo tome pridonosi i 
medunarodna pomoć. 
Zanimljiva razmi~ljanja čula su se u dl-
llkusijama o mogućnostima suradnje EEZ i 
Austrije i Jugoslavije. Kada je rijeć o Jugo-
slaviji, postavlja se pitunje nakon pCYtitivnog 
odgovora o suradnjt s EEZ, da li će Jugosla-
vija u suradnju ući kao cjelina ili te to činiti 
republike pojedinačno. Drugo, sa kakYom ~ 
povredom može izdrlati u kookurenciji sa 
zemljama EEZ. Treće, kakva je vojoupollclj-
ska dimenzijn EEZ i kakve su mogućnosti 
političke kooperacije. 
Austrija je 17. srpnja 1989. g. deponirala 
svoj zahtjev za prijem u EE2, nakoo što JC 
utvrdeno da je javno ffiOIJenjc za uJazalt u 
EEZ. Pokazalo se da je napuštena V'dnjska 
politika kakvu je du kraja 1983. g. gradio B. 
Krayskt, da je velild utjCC<Jj imala kriza au-
strijske poclrlavljene industrije koja je eska-
lirala sredinom osamcleseLib, zaum pritjsak 
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zapadnog, industrijski ra7.Vijcnijeg dijela /\u-
strije te stav sindikata da će ulazak: u EEZ 
donijeti koristi u '~do snilavanja cijena. Sve 
zajedno dovelo je u Auslriji do kompromisa 
oko ulaska u F.EZ te sc, nakon deponiranja 
pisma kod EEZ, realno procjenjuje c.Ja će 
odluka biti donesena najranije za pet godina. 
Prvi službeni prcgO\'Oti /\ustrije i REZ o pri-
jemu znpočct će pa;li)e 1992. godine. 
Konstatirano je da postoje dva pogleda 
na hul.lučnost Evrope i EEZ. Jedni se 7.alažu 
za pancvrupsku tvorbu saveza naroda Evro-
pe,labavu organii'.aciju u smislu ideje Vaclava 
Havela. Druga je nvrupa J . Delorsa, u kojoj 
bi EEZ tre bira postati pnvredna i monetarna 
unija te vanjskopolitički govorili jednim gla-
som. U poćotku ne bi trebalo uzimati nove 
člnnovc, a neutrulne i nesvrstane zemlje ne 
hi imate mjesta u liliZ S lim u vezi pustav-
ljaju sc dva problema: ( 1) pitanje odluBwnja 
i utjecaja malih zemalja na odluke; (2) kon-
trola sud«tva i primjene privrednog prava, na-
ročito konkurencije, nu cijelom prostoru 
EEZ. Što sc tiče srcdnjocvropskib i IStočnoe­
vropskih 7Cmalja, njima se nude ugovori o 
asocijaciji novoga tipa, pri čemu sc vodi 
raćuna o tome da su te zemlje slabije r4ZYI-
jene. ·nm ugovorima bite hi obuhvaćene zem-
lje približno podJednako razvijene. KriliČici je 
primijećeno da oni koji su izvan UEZ na pri-
vrednom području moraju pribvatitisveodlu-
k:e UEZ, a ne mogu odlućtvdli. OOglcdoo je 
da sadaSnJa Evropa ide putem knJi zamišlja J. 
Dctors i da je njenu imegrociju ubrzao proces 
ujctlinjenja Njemačke. Bnsaojem unutra.qnjih 
granica, smatraju u EEZ, nužnojejnčati gramcc 
prema van. SLoga se procjenjuje du če prima-
nje sLranae<~ u EEZ bit i oLc1.ano. 
l'ostnvljeno je pitanje !to ~e se dogoditi 
onkon stvaronja IV. njemačkog Reicha l ko-
liko dugo će Njemačka biti zai01eresirnoa zn 
EEZ. Ukazano je na mogućnost da EEZ 
uwn interese auslrijske neutralnosti, kao l 
na to da velika privredna podu7l:ća prema 
svojim zamislima pođe~vaju o rgamzaciju 
EEZ. Njihovi interesi odreduju organizaciju, 
pa se procjenjuje da manji privredni sustavi 
članstvom u EEZ mogu dobiti samo ako su 
prilagođeni Lim velikim strukturama. Ocije-
njeno je da za Ausrriju i Jogu;laviju pristup u 
EEZ znać u velikoj mjeri gubljenje aulooomije 
u oblikC'Mlnju l.lru~1vn. O pitanjima lmznih po-
dručja ubuduće će se oolučivatl u Bruxellesu. 
Istaknuto jeda Austrija ima ugovor o slo-
bodnoj trgoviru sa EEZ prema kojem nema 
carina za indw triJsku robu. Zbog tuga je u 
Austriji manja glad za ulaskom u tmz nego 
u Jugoslaviji. Na podrućju agrara vrlo je 
važno promatrati razvoj događaJa u GI\Tf-
-u, jer 10 može dovesti do smanjenja ih po-
veĆlnja interesa za ulazak u EEZ. 
Utoku četvrte, završne sjednice sudionici 
su razmatrali nove tendencije o austrijskoj i 
jugoslavenskoj vanjSkoj politici Kada Je riječ 
o jugoslavenskoj vanjskoj politici, pokazuje 
se da nakon ruzdoblja koje je ob1IJC'lavaO glo-
balizam u nastupu , dolazi razdoblje po-
jačanog interesa ?.a IlliZ i ulazak u Evropsko 
vijete. Nastojanje za postizanjem pri-
druženog statusa slijedi !trenje kruga regio-
nalne sumdnje koji Je u runkciji evro~kog 
prihlituvanja, poku~j da sc O'livi balkanska 
sur::tdnja te, odnedavno inieijaLiva Pentago-
nale. Na federalnom nivou dugo gooina po-
l itička akciona linija bita je ne.wrstunost, 
doduk slabo konkrcliziraM. Krizno stanje u 
kome se zatekla Ju~oslavija odrazilo se na 
vodenju vanjske pohtikc, ~to naročito dolazi 
do izražaja u pitanjima koja se postaVljaju u 
nekim republikama. Slovenija nnjavtjuje svo-
ja prcdstuvn~tva u inozemstvu, traži više di-
plomats1c:o-kon:rulamih prcdstavni!tava u 
LJUbi j<~ ni te veću z.tst:uptjcnost slovenskih ka-
drov-d na [edera! noj razini u području vanjske 
politike, ni'ljavljuje se napuštanje nesvrstano-
sti tc jačaju veze s Evropom. l srpska vd njska 
politika bdježl pojaćcmu aktivoost od prije ne-
kolik n gotlina. Najnovija inicijativa vezana je 
uz aktiviranJe veza s Izraelom, iako Jugosla-
vija nema službene diplomatske odnose s lom 
zemljom. Nova vlast u ll mtlskoj odlučila je 
preispitati vanjsku politiku, posebno u odno-
su na nesvrstanost i probleme hrvt~tskih mi-
granata. Ukazano je oa nužnost poticanja 
različitih obhta ekonomskog organiziranja 
hrvatskih migranata, osnivanja agencija 
mea u hrvatskim migrant ima .kako bi se na taj 
način pol pomogao razvoj hrvatske ekonomi-
je. Paralelan je zadatak !irenje istine o oovoj 
politi<!koj or$,anizaciJi Hrvatske. Na području 
medunarodnib ekonomskih odnosa prveostve.-
oo će se r.Jc:Savati kook:retoa ekonomskapitaoja, 
što nolaže potrebu prei:;pilivanja postojeće za-
konske regulative iU ooečijc je u:.vajanje u toku. 
To prciposlllvlja mijenjanje remcljnib t.ako-
na, sve sa ciljem lukJeg odvijanja mcduna-
roooih ekooomsklh odnosa. 
U vanjskoj politici Austrije mulo je novog, 
jer i nadulje djeluju tri konccntrićnu kruga 
intersa i dose~ tc politike. U prvom krugu 
nalazi se poliuka prema susjedima, koja, bc7. 
ob11ra nu heterogenost uh susjeda, nastoji 
održati dobrosu:>JCUslcu pnlililcu. Promjene u 
lsH><!nuJ Evropi donijele su nove impulse za 
pobolj~anjc odnosa, 1 to u okviru Pcncagona-
lc, ~to ~nači da Austrija suraduJe s um ?cm-
ljama na mulllllllcraJn<>J OAAovi. Problemi u 
odnosima sa cm su ri.Jclen.k2im pitanja 
nukclcarruh elektrana oa tlu l,;;)K. ()domi s 
Jugoslavijom su dobri, a problem \10\-enske 
manjine u Koru!koJ JC potimut u pozadinu, 
iako se pulo1.aj mao.i!nc nije pobolj~. OcJ-
nosl s Mađarskom i Svu:arllknm tradicional-
no su dobri. Prohlcma ujedinjene Njemačke 
službena austrij ka vanjska politika jedva sc 
dotiče, pri čemu se ujctllnjcnje pozdravlja kao 
pravo nnn.x.bt na ~mood rede oJe tese ne sma-
tra pruhlcmom za Austriju. 
Drugi konccntnćnt krug austrijske vanj-
ske pohtake jC krug eYTOf?Site ~lit!ke. Au~lriJH 
na lom prostoru nasto)•. pojnčatt SVOJU mtc-
gr<~ciju unutar BEZ, ah i 'l.Odrl.all vlus!tte po-
zJcije. J ovdje su promjene u Istočnoj Evropi 
omogu~ile aktlvirunjc austrlj~ke vanJske po-
litike, ali su cJuvclc 1 do rasprava o ulozi au-
slnj:.kc armije u komekstu stvaranJa n<NOg 
evrop kog sigurnosnog suMav<d. Kao pos-
ljedica smanjenJa napetnsu amedu Istoka i 
Zapada nameće se pitanje mogu li i nacJaljc 
evropske neutralne i nesvrstane 1cmljc na-
staviti politiku grndcnJB mostova prema Isto-
ku. Takoder, cJa li u takvim okolnostima 
austrijska neutralnost gubi rntlog postojanja. 
Jedan od mogu~ih odgovora ka7.UJC da ncu-
tmlnost ne bl trebalo lako odbaciti sve dok 
se ne uspusla\>1 novi evropski pore<Wit mira 1 
s1gurnosti. Pntom, smatraju moug1 ne treba 
tabuizirati neutralnost, JCr ona )e samo sred-
stvo očuvanJa mtegructa. zemlJe. 
lJ trc~em krugu auStTIJ!:IkCVBnjSice politike 
je globalna polllika. Njezina pitanja potisnuta 
su u pozadmu. Uloga OUN u austriJSkOJ vanj-
skOJ puhtia Je pondto smanjena, o u pomoći 
nerPZ\'ljCntma u svijetu J\uSLnJa JUS otje do-
se~la prosJc:~ zemalJa kOJe 1liU7imaju slično 
mJestO U S\-1jCtU. 
U lltslrusiji su razja~n.JCoa pimnja uloge 
Jugoslavije u okviru surnllnJe Jug-Jug, pokre-
ta nesvrstanih, oooosa prema Južnoj Koreji 
i Južnoj Africi tc Juaclu. Takoder su osvijet-
ljena pirnnja vez.1na uz regionalnu suradnju po-
duna,'Skih zemalja. O prublcmu Jumog 'tirola 
relleno je da je na putu da bude poo.'Oijno ri~n. 
QeekUJe SC da de počell.om SJijecJcćc godine 
AustnJB objaviti izjavu o kroJU uh sporo-.'3. 
Tra(!ICJonutm oblik raunjcne m!Sijtnja u 
okvnu austnjslto-jugoslavcnslcog .okrugk>g 
stola• još jednom se puka1.ao korisnim. 
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Mo-LW! bt i Cc~i susreti ove vrste dobrocJuSh. 
Nagle i neočekivane promJene u Istočnoj 
Evropi, sličnost i l>li~kost dVIju strana znhti-
jevaju bolje po-mavanje i 11porazumijevanje, 
pri čemu 00\1 oblici region:~ Ine suradnJC su-
malim Ju budu~ aklivnostL Tome svalcalc:o 
pridonose inicijatori ovih susreta 1 njiho\; 
marljivi organizaton: dtrelttor lnsiJtuta za 
medunarodne odnose iz Deča dr. Hanspctcr 
Neohold i profesor Fakulteta pohučkth nau-






The Limifs o[ Poliflcal Science 
(Oxford, <.:tarendon Press, 1989) 
N cvil Johnson, manstvcni člun (Prufcs.'IO-
riaiFella.v) Nuffield CoiiC!,'CU u oxrordu, pre-
daje gotovo 20 gndtna .Komparativno 
proučavanje institucija .. na Oxfordsknm 
sveučil~tu. Namjera je ove nJegove knjige kri-
tika političke znano:.tt kao 7n:JOstvcoc l na-
stavne thscipline u visokom školstvu Vchkc 
llritanije i drugdje. ,.Jednom nJCĆJU, ćtnt ml 
se da politička z.nana,t, kako JC taj predmet 
sada općcnuo shvaten i obrađivan, padn u-
medu d\.1JC ~alice: s jedne strane, m ;e tluvolj-
no rigorama u odrcdr.-anju svog potlrućJ3 , 
načina razm~janja i dokaznog materijala koji 
treba k.oristitt, 11 di! hl pru1tla sigurnu per-
spektivu pravog intelekt u alnog iwlOva on tm a 
kuji to očekuju od visokog obra:wvanj<~ u 
vcooj mjeri nego korisno znanJe, cJo1c: je s dru-
ge strane, prev!Se tmprcsiomstlćkn u pogledu 
sadržaJa 1 metoda da bi se mogla iole s 
pouzdanjem primijeniti u prok.ttćrum JXlSio-
vima• (str. V). 
Autor najprije općenito razmutra pc;ložaj 
društvenih znanosti, osobito u VelikOJ Drita-
niji i u SAD, prvc0$tveno ekonomije, sucin-
logijc i poli t ičke znanost i. Samo je ekonomska 
znanost donekle uSpJela ispunul uvjete koji 
se pove-.tuju . pojmom znanosti u prirot.lnJm 
z.nanosuma. O sociologiji bi se mogkJ ret• da 
teži prema tome CilJu, all ga ntJC dosegla. I 
ona 1 druge dr~tvcne 1.nanosti su danas .tnll· 
nosti više u smislu .sustavnog proučavanja .. 
nego u smislu onth :.tunllarda koji mogu 
ozbiljno poslužiti kuo kriteriji 1naostvenosti. 
Sto sc posebno t iče polltitke znanosti, danas 
je u Velikoj UrnaniJi upisuje nekoliko t isuć<t 
studuonta, a prc<laje oku 1100 nastavnika, (u 
Still 7000 studenata i 5000 nastavnika). K.10 
i druge drmtvenc znanosti, ni politička 7Jla-
nosl ne uspijeva istodobno zadovoljiti zaht-
jeve pr<~ktičnc primjcnjivosti i korisnost i, s 
jedne i Ideal intdektualne izazovntmikao ap-
straktna teorija s druge strane. Tako da se 
»u biti praktični nastavni sndržaji znadu po-
nudit i u fantastičnoj pseudotoorclsltoj odjeći 
u uvjerenju da će samo tako steći alaldcm~lti 
.. ugled.,, dok se sadri.aJI koji imaju i!iključivo 
kritičku vrijc:doost a nikakvu praktičnu 
primjenjivost, pogrc.~no prikazuju kao »kon-
sni .. kako bi ih se zaštitilo od prigovora da su 
isključivo .. akadcm:.ki« (str. 10). 
J'ovij1.:sno, političke zna nosti u Velikoj 
Britaniji vuku porijekJo iz političke ekonomi-
je, a u općoj atmosfcn pragmatičOOSJi karak-
teristične za mansrvcno mišljenje jednako u 
Velikoj Britaniji kao l u SAlJ. tJ 19. stolj~u 
naj7.načajniji je utje-caj Johna Stuarta Milla, 
a važno imc p<Xctkom 20. st. je ll. J. Lusl<.i. 
Pored političke ekonomije, na nast;tjanjc 
političke znanosti utječu Lradicije poviJeSne 
7.nanosti, kao i nastojanja socijalnih refor-
mi. U SAD rat.voj političkih 7rutnostije pod 
jakim utjecajem znanstvenog ~7itivrt.ma. 
Sustavno prikupljeni podaci, njihova stall-
slička nlmldtl, individualno ~1naSaojc kao 
jedinica prnm<ttranja. Ta onjcntacija pro-
dire početkom šezdcscltb godina i u V eliku 
Driwn iju, ali ne postaje lsktjučtvu vladajuća 
doktr ina kao u SAD. Zadržavaju sc t radi-
cije povijesnog pristupa, proučavanje poli-
Ličkih in:ilituc:ija i bistorrjata politJčkih ideja. 
U kontinentalnoj Evropi razvoj pohtičk:c 
zn;tnosti kreće se analogno, s 11m da su u 
Njemočkoj , Francuskoj i Italiji osobitovklljivi 
utjecaji pravne znano:.ti. 
Znanstvena obrada i nastava političke 
zn:.~nosti u Velikoj llritaniji od\ija se u dva 
glavna oblika, kao ,.suvremeni javni poslovi e 
(OJrrcnL Affairs) i kao znanost u striktnom 
smislu riječi. 
Kao »Suvremeni javni poslovi« politička 
sc :t.nnoost st apn s predmet nm suvremene po-
vijesti. Taj predmet an::diz.ira tekuću politiku , 
~to autor ilustnra primj\!rima i piloih pitanja: 
,.Kojim sc rezervama mo-le slu2iti Gorbarov 
u svojoj reformskoj kampanji, a kuje su mu 
prepreke m1 putu? t< ili - Krete li se Uritunija 
prema višestranačkmn sistemu ili r rcma si-
stemu dominantne su ankc7« (slr. 38). Glav-
nu slabost takvog pristupa vidi autor u 
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»nemogućnosti iznalaženja suvislosti, u c.lisci-
plini koja ncm;t perspektive pomoću koje hi 
sc i:t.digla iznad gr11nica koje joj postavljaju 
tekući interesi i problemi• (st r. -l3) . Gla\"ne 
su Joj pogre.Ske .promašena historičnOSI•,JCr 
sc tvrdnje o suvremenoj politici ne mogu 
provjeriti na temelju dokum~.:nata, i •pro-
ma~cna generalizacija .. , jer je poopćavanje 
znključak;tl7. konkretne političke konstelacije 
»gotovo uvijek pogrcSnO« (str. 48). -.Pod tim 
uvjetima ne t reba se čudui c.la za neke 
poučavanje pnlititke manosti, domaće kao i 
medunarodne polirilcc, pu;tajC jedva više od 
bavljenja \'IS1m oblikom prepnl2vanja (gossip 
- Iraca), potck.log t1.ravoo ili neizravno od 
sudionika« (st r. 53). 
Znanstvene ambicije političke znanosti u 
Velikoj Bntaniji proiwle su iz njezinih kori-
jena u p_olillčkoj ekonomiji. .. Pojednostav· 
ljivanje ili, možda 1očo1je, pojcdoosta\1jivanje 
rad1 apstrahiranja, i kvanuflkacija predstav-
ljaju u bili optimalne metode socijalnog 
lstr;tnvanja .. (str. 62). Ekonomska je znanost 
u tome uspjela, jer je »postala oblikom de-
l.luktivoog umovanja izgn1dcnog na speci-
fil!nJin apstraktnim {'rctpostHvkamn, koje 
formalno ot.lredu ju UVJete raaonaloog računa 
maksim iranJa, po pretpostavci karakteri-
sličnim za ponM3nJe JX>Jcdinaca i poduzeća 
u tr.msakcijama za proizvodnju i razmjenjiva-
nje dobara i usluga .. (str. 66). U polhićlcoj je 
znanosti empirijski priM up kroz individualno 
pona~je uputio istraživače prije svega oa 
ISpitivanJe t7l>ura i individualno izraženih sta-
novišta prikupljenih upitnicima. Rezultati 
takvog istraživanja, medutim, u najbOljem su 
slučaju pokw.ali dru~tvenu i teritorijalnu lo-
kaciju odrede nib stanovi~ta odo~no podrške 
za odredenu stranku, ali nisu pružili temelje 
za kumulativno zaključivanje , o jal: manje za 
i7gradnju konzistentnog teorijskog sL~tcma. 
,.frvan kruga lran:.akcija razmJenjivanja, ~ini 
se da oema vidm'3 ljudskog ponašanja koji 
bi 5C tlali uspje.IDo izolirati i na taJ na~io uvjer-
ljivo i.strurutiti kao temelj za teoriJsko obJaš-
nj;tva njc onog bloka iskustva na kOJI sc 
odnose« (st r. 84/85) ... Jer političko se isku-
stvo ne može jednostavno iden li lici rali nj ti je 
njegovo pojavljivanje univerzalno. Umjesto 
toga ono izražava kup reagiranja, često 
sbčmb ali ni~to identičnih, na odrede nje oz-
nake IJudl.ke problematike kOJa potječe oda-
tle ~Lo ljudi mo raju živjeti zajedno u 
dru~lvenim skupinama ... (str. 85). Politička 
znanost nije uspjela tamo gdje je ekonomska 
uspjela. Možda je u tome ra:tJog što je, bar 
u VclilmJ Britaniji, politička 7.naoost svoje 
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~ŠI-~~j~,)jem-~~ jx;viJ~~i, n~ p~~ij~stp~iitiČkib 
ideja i na moralnu filozofiju, l.lak.le m.: is-
ključivo na 1ragu ekonomske 1.oanostL 
U Velikoj Briumiji politička znanost je bila 
snažno povezana s nastojanjima re(orme 
društva. Ta tradicija, osobito naglašena u fa-
bijevskom pokreLU i k.od Sidneya i Beatrice 
Webb, i dandanas mo1ivira krilerije onih or-
ganizacija na javnom sektoru koje financiraju 
društvena istraživanja. Prednost imaju pro-
jekti koji mogu jasno pokazali očekivanu ko-
rist od svojih rezultata. Ali korisnost političkih 
znanosti za dru~tvcnc reforme i rjdav<mje 
praktičnih problema u dru.Stvu je iluzija. Ne 
samo da će politolozima »bili teško pružiti 
uvjerljive raLloge za ocjenu da njihovo pre-
suđivanje polfučkih odnosa i načina na koji 
bi ih se moglo promijeniti treba pre1pos1avili 
prosuđivanju drugih informiranih proma-
trača i sudionika« (str. 98). Takoder, takvo 
bi st<movište bilu u upn:ei s idealom ucmu-
kracijc. Jer >>demokratski režim počiva na 
priznavanju narodne volje i vladavine većine. 
Takvi su uvjeti po svoj prilici suprotstavljeni 
svim 7.ahtjcvima u imc neke rigoro1.nc poli-
tičke znanosti. U demokraciji narod uvijek 
ima pravo da odbaci takve zahtjeve, jer odlu-
ke koje trt:"ba donijeti u pusljcunjuj liniji Lio-
nosi nanxl. Pod tim uvjetima ne ostaje mjesta 
za eksperta u politici, bio on plarooovske, ma-
kijavelijske, bakonovsk:e ili lenjinske proveni-
jencije. Čuvar, vladar, dru~tveni inženjer i 
fanatik. koji vjeruje da je otkrio tajne povij<.:· 
soo~ kretanja- sve ih treba podjednako od-
baciti« (str. 103-104). 
Nakon taku radikalne krilikc nameće sc 
pitanje, ~to da se radi? U odgov~ru na oj, u 
konstruktivnom dijelu svoje rasprave, autor 
predlaže diobu političke znanosti na dva od-
vojena i jasno profilinma predmeta: Jedan 
zove »čista politička znanost« i on bi sc osla-
njao na povijest i na po(jtičku filozofiJu, u-
ldjučuJući kritičko i produbljeno čllanje 
klasičnih političkih tekstova. Takva bi disci-
plina bila u stanju pružiti onaj intelektualni 
izazov koji se u visokom obrazovanju očekuje 
i mora očekivati, jer >>ll doba specijalizacije i 
brzog napredovanja u tehnici prikupljanja i 
predočavanja podataka, postaje neprestano 
sve teže steći onu širinu i raznovrsnost znanja 
koje su tako važne za kritičko razumijevanje 
politiKe« (str. 122). Drugi predmet bio bi 
»primijenjena politička znanost« i bavio bi se 
prvenstveno insritucijam<~ i organiz;:tcijama u 
poli t ičkom sistemu, javnom upravom i javnim 
·-, - ···J- ·· - · --J ·...-· -· ... .r·- · ..... - , ----. --" 
ske i upravljačke elemente« (str. 124). Takva 
bi disciplina pomogla onima koji donose odlu-
ke na javnom sektoru .. učinivši ih svjesnima 
složenosti i ograničenja onlb aspekata orga-
niziranog političkog života kojim se takva di· 
sciplina bavi« (s tr. 126). Ta sc dva predmeta 
mogu, alil ne moraju institucionalno u nastavi 
povezati, s tim da oba moraju ispunjavati uv-
jete svake discipline u visokom obrazovanju, 
da "izoštre l obogate duh slu.Sača« (str. 116). 
Pored i preko toga, valja zadl7.ati pred 
očima osnovni problem znanosti o polittci, a 
lo je priroda samog političkog fenomena. Po-
lttika sc lx! nosi na vlast i vlailllnjc, ali ne samo 
na to. Ona se odnosi i na sporazumno 
uređivanje odnosa medu ljudima u zajednici. 
Vladanje i članstvo odnosno pripadnost za. 
jednici dva su jednakopravna e lementa pojma 
politike. >>Politička se zajednica sve više 
shvaća, u svim društvima, kao zajednica koja 
uk.ljučuje !>VC odrasle mcnta.lnu zdrave oso-
bc« (str. 110). l.nstitueije političkog sistema 
jesu instrumenti za postiz.avanjc odredenih 
društvenih ciljeva. Ali one jesu i moraju biti 
ujedno izraz udrcd<.:nih vrijednosti. Tn čini, s 
jedne strane, opću 1eoriju institucija, a s dru-
ge moralnu filozofiju i učenje o vrijednostima 
relevantnima za političke znanosti. S lug je 
stanuvi.Sta politička z..nanost viSe humanistička 
disciplina nego clruštvena znanost. 
Većina onoga što je rečeno u Jobnsonovoj 
knji7.i čini mi se prihvaujivlm. Možda, s jedne 
strane, analiza ne ide dosta daleko, a s druge, 
možda je uslijed toga mjestimično i suviše 
ramedcna gubeći se u pojedinostima. Glavna 
linija argumentacije Johnsonove teze u~lav­
nom se poklapa s razlikovanjem znanosti kao 
sistcmat.i7jranog iskustva i kao metafunkcio-
nalnc spekulacije (Pusić, 1989), pa stoga nje-
govi izvodi i potiču na daljnju razradu tog 
modela. 
Društvene su znanosti kao cjelina u »pred· 
paradigmatskom« stadiju (Kuhn, 1%2) gdje 
oema pouzdane veze izmedu gcncraltzacija 
na temelju sistematiziranog iskustva i općih 
.. teor~a,, dobivenih metafunkcionalnom spe-
kulacJjom. Na primjer, od generalizacije isku· 
stva da je razumnu granica inozemnog 
wl.luživanja svota čija otplala, s kamatama, 
ne prelazi četvrtinu očekivanog deviznog pri-
liva godišnje do teorije u svijetu živola (Le-
benswelt) kojeg >)Kolonitiraju(( veliki sistemi 
(Habermas, 1981) nema jasnog puta ni ujcu-
nom ni u drugom smjeru. Niti se vidi kako 
bi se od prve, daljnjim apstrabiranjem ili dru-
gačije, moglo sti~i do druge odnosno provje-
r iti drugu, niti kako bi se iz teorije o koloni-
zaciji, pod pretpostavkom da može izdrlati 
kriuku, mogla izvesti neka korisna uputa u 
vezi s inozemnim zaduživanjem. Sve su 
društvene ?.mmosti upotrcbive samo kao si· 
stematlzirano iskus !Vo, ali sve, u jedno, ne mo-
gu sc oteti fascinaciji metafunlccionalne 
spekulacije. 
Tri se plauzibilna razloga mogu navcsu 7~ 
predparadigmatslcu situaciju dru~tvenih zna. 
nosti: 
-Predmet društvenih znanosti, d ruštveni 
odnosi među ljuilima, spada u treći stupanj 
složenosti medu pojavama. U okviru ri?ićkog 
svijeta - prvi stupanj složenosti - u kojem 
vrijede zakonitosti materije-energije, rnzvija 
se život- drugi stupanj složenosti- za koji 
vrijede, pored univerzalnih 7..almnitosti mate· 
rije-energije, još i specifične pravilnosti Jc(l . 
rukterističnc za domenu i.nformacija. U 
okviru ž.ivota, društwni odnosi medu ljudima 
predstavljaju opet uže područje na kojem vri-
jede 7.akonllosti fizičkog svijeta, zatim drugo, 
pravilnosti koje vladaju informacijama, a uz 
to i, treće, posebne karakteristične 7.1lkonum· 
jernosti u druš!Vu, za koje, za sada, ha~ radi 
razmjerno niskog stupnja pouzdanosti znanja 
na lom području, nismo u stanju sa slgur-
našću ustvrditi u ćemu se sastoje. Iako prcl· 
postavki o ba7jćnom elementu druStvcmh 
odnosa ima u izobilju. Jedna je od njih, prim-
jerice, da je bazični element dru~tvenib od· 
nosa medu ljudima interes, definirao kao 
swki nranjemo trajni motiv u svijesti čovjeka 
- Društvene znaoosti, kao discipline si-
stematiziruoog tsk.ustva, .isprepletene su sa 
svakodnevnim prak:lirnim životom IJUC.h. Pilu-
nj a kao, kako o pt imizirati ekonomsku 
uspješnost, ili kako regulirati nasljcdivanje, 
ne trpe odlagonjo kad ihž.ivOl stavi oo dnevni 
red pojedinca ih skupine, pa sc odgovaraju~ 
discipline nalaze pod neprestanim jakim 
društvenim pritiskom da dadu odgovore, Ito 
praktično u po treb ljive odgovore, kako najbo· 
Ije znaju i mogu, i to odmah. Mctafunkclo-
nalna spekulacija je luksuz koji sl društvene 
zoaoosti, u konkretnom slučaju ekonomija i 
pravo, mogu tek u najnovije doba dopustiti. 
Društveni Odnosi medu ljuc.Jima nabijeni 
su snažnim emocijama i u posve normalnom 
'jvmu - na primjer, odnosi u obitelji - a 
da ne ~ovorimo o sukobima interesa koji 
medu ljudima nastaju neminovno l unokuju 
inducirani rast emocionalnog naboja do razi. 
ne gdje ljudi više nisu u stanju vladali svojim 
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postupcima. M ctafunkcionolna spekulacija o 
tim odnosima, koja pretpostavlja emocio na l-
nu ncutrnlnost i promatračku distancu, teže 
sc poj<fVljujc ovdje nego oa drugim područjima 
Medutim, ovoj opčoj dijagnozi valja do-
dati dvije rez.ervc. Prvo, s vremenom genera-
lizacije ISkustva postaju sve generalnije i tako 
sc približavaju nivou općih spekulativnih teo-
rija, a ove se, s druge strane, s vremenom 
diferenciraju, razrađuju, specificiraju i tako 
približavaju »cxlrrLgo« empirijskim generali-
zacijama, makar i s.1mo n:t izgled. Na primjer, 
l uhmannova gencrali.zncija pravnog ISkustva 
o normi kao svojevrsnom očekivanju ponaša-
nja koje se ne napo~ ta ni u ~lu ćaju ntzočaranja 
(Lu hman, 1972), i LuhmanooY<~ (1988) me-
tnfuokcionalna spekulacija o pravu kao au-
topul.cLSkom sistemu analognom autopoiezi 
u bioloSkim sistemima (Maturana i Varela 
1984) kreću se n.a L~tom nivou apstrakcije. 
Obje su interpretativne teorije, samo je kod 
prve veza izmedu pojedine norme i izrečene 
generalizacije sistematbdranug iskustva prav-
nog informiranja jasno vidljiva, dok kod dru-
ge tvrdnja da je pravni sistem autopoietski 
jer sc pravna norma može stvoriti samo u 
okviru druge pravne norme, sve da je i prrh-
vatimo, ostaje visjet i u zraku: mehanizmi 
stvaranja pravne norme nisu analogni bio-
luškim procesima c.Jiobc i diferencijacije sla-
nica. Citava siruaeija ipak upućuje na 
zaključak da obje razine vlk ne treba radi-
kalno razdvajati, pa prihvat iti generalizacije 
iz iskustva kao jed mo praktično korisne, a od-
baciti metafunkc..onalne spekulacije o 
druStvu kao ncdokazivc a potencijalno opa-
sne - iako su i to katkada nesumnjivo bile. 
Vrlo generalne generalizacije na temelju si-
s lematiziraoog iskusl va mogle bi jednog dana 
uspostavili i na ovom znunstvcnom podrućju 
vezu .sa spekulativnim teoriJama, osobito ako 
sc ove razrade o specifičnije, stvarnosti bliže 
tvrdnje. Kako posao gcncraliziranja iz sistc-
matiziranog iskustva, tako pothvat metafuo-
kciooaloog spekuliranja trebali bi iz ove 
situacije crpstt nove pobude. 
A drugo, iako su sve druš!Vene znanosti 
u .. predparadigmatskom .. stadiju - grosso 
modo Kuhniaoo- nisu, ipak, sve u istom 
pol<tl:aju. Ekonomija, na primjer, baveći sc 
zakonitostima u odnosima razmjenjivanja 
medu ljudima pod prit iskom oskudice sred-
stava za zadovoljavanje interesa, uspjela je 
doci do gcncrali7.acija visoku g st u pn ja općeni­
tosti koje se mogu koolrootirati sa sivar-
nošću , pod p ret postav leo m da postoji 
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odredena institucionalna organi7.acija eko-
nomskog sektora društvenosLi. Budući da pri 
turne barata s količinski odredivim pojmovi-
ma i procesima, ekonomija je u stanju svoje 
generalizacije i matematski formalizirati. To, 
opet, otvara mogućnost metafunkcionalne 
spekulacije u ekonomiji koja je disciplinirnna 
matematikom (i stoga, u s tvari, f ntJe uspo-
rediva s onim mentalnim procesima koji inače 
u znanosti nazivamo meta[unkcionaloom 
spekulacijom). A ako se pokaže da je ono što 
smo do sada smatrali jednim od mogućih in-
stitucionalni.h aranžmana- lrbšn11 privreda 
- zapravo stanje kojem tendira svako pri-
vredivanje na odredenom stupnju tehno-
loškog razvoja, onda na takvom aranZmanu 
utemeljene ekonomske teorije dobivaju do-
datnu uvjerljivost. Još su se 1,.::1 korak prihli?.ile 
crvenoj crti iza koje sc uspostavlja nepreki-
nuta misaona veza izmed u pojedinačnog 
slucaja i prc<.lmnijevane opće zakonitosti. Ima 
li relativna uspješnost ekonomske znanosti i 
drugih razloga pored univerzalnosti interesa 
na maksimalizaeiji vlastite koristi pod uvjeti-
ma oskudice i mogućnosti kvantiukm:ije pro-
cesa razmjene? Jedan je od mogućih 
dodatnih razloga - evo klasičnog primjera 
mctafu nkt.:ionalne spekulacije -ua društve-
na situ::tcija ekonomske razmjene u neku ru-
ku čin i vidljivom pa i formaUzira jednu 
suprotnost koja je karakteristično za odnose 
ljulli u <.lruStvu uopće, suprotnost izmedu 
kooperacije i konnilcta. 
Odnos ekonomije prema političkim zna-
nostima, pa u stvari i prema svim <.lruglm 
društvenim znanostima uopće lijepo sc vidi 
n::t primjeru Karla Marx::~ , osohito u vc1j sa 
Samuelsonovom kritikom (u polemici s Mo-
rišimom). Marx kao ekonomist, usprkos svoje 
izražene sklonosti prema metafunkcionalnoj 
spekulaciji, vrlo brzo dolazi do matematskih 
formulactja, kao u drugom dijelu »Kapitala«, 
u učenju o dva odjeljka proizvodnog sistema. 
l Samu elson konstatira da je Marx tim svojim 
izvodima dio glavne linije razvoja ekonomske 
misli. »Kao da mu gledamo preko ramena i 
htjeli bismo ga gurnuti: eve, ovdje nastavi da-
lje!« Prave Marxove metafunkcionalne spe-
kulacije, medutim, nisu na području 
ekonomije, već sociologije i fi ltr.wfijc, a ltl je 
već sasvim drugi par rukava. U stvari, rodeo-
dan ekonomske znanosti mog;io bi se d::tt irili i 
s danom kad jc prvi ekonomi~tfC!Iašaoda svoje 
genemlizacije mora i.zmzlti. brojem. 
l li, drugi primjer, pravo. Metafuokcional-
ne spekulacije u pravu vrlo su rijcllcu kogni-
tivne.! ako jesu, obično ne vode daleko. Prav-
no-mo7.0fslm spekulirunje u pravilu je usmje-
reno na normativne aksiome koji definiraju 
društvenu svrhu prava i njegove primjene, 
prema analizama vladajućih vrijednosti u 
dru~tvu koje pravni sistem mura po~tivali, 
prema analizi ekonomičnosti koja ogr::~nićava 
svaku ljudsku djelatrlOSl i institucionalnu 
strukturu pod uvjetima oskudice, analizi 
pravne siguroostJ kao protutcži egzistencijal-
ne neizvjesnosti koja prožima svako ljudsko 
postojanje, prema vrijednosti pravednosti 
kao idealu kompromisa pod pretpostavkom 
sve većeg i7.jednaćavanja stvarne društvene 
moći ljudi.- Niti se pravo kao kognitivna 
spoznali instrument društvene regulacije 
muže uuvujiti uu sistemaliziranug iskustva 
prikupljenog u životu prava, nili sc o norma-
tivno vrijednosnim ciljevima prava može raz-
mišljali drugačije nego spekulativno-filozofski, 
pri čemu takva spekulacija nije i ne može biti 
metafunkcionalna: radi se baš o funkciji prava, 
o njegovom društvenom cilju. 
Potpuno je urugačija situacija kod poli-
tičke zn::~nosti. Johnson im::t pravo k.ađ uka-
zuje na poteškoće, odnosno na nemogućnost, 
da se u politici utvrdi sličan, jeunostavan a 
plauzihilan, clement pon::t~::tnj::t k<JO ~to je in-
teres na mak:simiziranju vlastite ekonomske 
koristi u odnosima raz;mjenjivunja. Ova je po-
teškoća ozbiljnija i njezine posljedice daleko-
sežnije nego što Johnson, čini se, 
pretpostavlja. Glavna je posljedica neo-
dređenosti temeljnog elementa političkog si-
stema, da jena puiliučju poli like uopće tcSko 
ili i nemoguće sistemati7.irati na koristan 
naćin iskustvo, naime tako da hi sc ono moglo 
upotrijebiti u budućem djelovanju. Iznimka 
- da je odmah navedemo - su političke 
inslitucije u najširem smislu. Ove su institu-
cije dovoljno stabilne, Sto bliže sadašnjosti to 
više i pravnim propisima sve detaljnije 
utvrđene i razrađene. Tako da je početak, a 
vjerojatno i kraj, svakog učenja u politici: opis 
institucija i njihova funkcioniranja te, odalle, 
analiza mogućnosti njihova usavršavanja, 
presađivanja, kontingentnosti, tj. mijenjanja 
u ovisnosti od promjene nekih uvjeta u oko-
lini. Ovamo spada i nauka o javnoj upravi i 
u lome je, vjerojatno, ra7Jog što se ona u 
SAD od početka uhr::tja medo političke zna-
nos.ti. Ali čim napustimo čvrsto tlo p~lojećib 
institucija, nalaztmose u zraku i nikakavprag-
mati7.am- kao na primjer Machiavellijev-
ne pruža garancije da smo proteklo iskustvo 
vladanja sistematizirati na način koji će oam 
korisno poslužiti u budućim situacijama. 
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Odatle je razvoj ljudskog razmišljanja o po-
litici od početka jednostran. Ako zaboravimo 
na čas potpodručjc insUlucionalnc izgradnje 
-a i u tome je pravočcstokorisnija disciplina 
od političke znanosti -ljudsko je mišljenje 
o politici upućeno na meta(unkcionnlnu spe-
kulaciju, ne zbog specijalnog interesa za Wkvu 
vrst cerebralnog djelovanja u opreci prema 
»pj~ačkom« rintanju u sistematizaciji isku-
stva, već zbog toga što druga mogućnost su-
stavnog bavljenja politikom kao predmetom 
razmišljanja gotovo i ne postoji. Ali time je i 
teoretski nestala mogućnost da politička zna-
nost generalizacije na temelju sistematizira-
nog iskustva podiže na sve viši stupanj 
općenitosti i tako ih pribli1.ava brojnim »že-
ljeznim zakonima .. dobivenima mewfunkcio-
mllnom spekulacijom, kako bi se jednog đana 
izmedu lc dvije razine mogla uspost<Jviti kru-
cijalna veza. Naravno, nemogućnost 
identificiranja osnovnog elementa političkog 
sistema znači takoder nemogućnost upotrebe 
kvantitativnih metoda, bez obzira na dodatno 
pitanje bi li se takav osnovni clement politike, 
kad bi sc utvrdio, mogao kOličinski iwudtl. 
Sva ograničenja, d<1lde, koja djeluju na 
tempo i na dosadašnji doseg razvoja svih 
društvenih disciplina u političkoj znanosti ni-
su samo osobito izražena nego se kod nje 
pojavljuju u specifičnom vidu. U lome su Jot. 
nsonovi izvodi vrlo uvjerljivi. Sa wmoviSta ek-
splicitnog razlikovanja sistem a tizacije 
iskustva i metafunkcionalne spekulacije kao 
dva osnovna modusa 1.nanosti, mogla bi se 
njegova razmišljanja ovako nastaviti: Siste-
matizacija iskustva pretpostavlja jedoo:t.načni 
doživljaj kao jedinicu iskustva, na primjer, akt 
razmjene, sankcionirana zapovijed odnosno 
zabrana. Takvi jednoznačni doživljaji su na 
području političkih znanosti rijetki, a tamo 
gdje postoje - recimo, akt glasovanja ili in-
dividualno političko stanovište izraženo u 
upitniku- nisu najbitniji za odrc<lenu poli-
tičku situaciju. Sluga i sistematizacija iskustva 
s tak'Vim jednoznačnim doživljajima (izbori-
ma ili individualnim stanovištima), ne mogu 
poslužili kao baza praktičnih uputa za hudu će 
djelovanje, a to i jest jedina svrha sistemati-
zacije iskustva. Ova situacija dodatno se ne-
gativno odražava na pulitičke znanosti u dva 
smjera. Najprije, metafunkcionalne spekula-
cije na tom području pod izvaorednosu ja lei m 
pritiskom d~ se po~~žu pra~Lični koris~ima! 
JCr nema sJslemalturanog tskustva koje bi 
inače moglo ispunjavati tu funkciju. Taj pri-
tisak oduzima teorijskim spekulacijama sav 
zamah i sužava im manevarski prostor, a po-
red toga ih neprestano delegitimira neuspje-
hom u prognoziranju i u preporukama. A 
z'Đtim i ona sistematizacija iskustva koja je 
izvediva oa području političkih pojava - na 
primjer, iskustvo s i:oslitu<.:ijama i organizaci-
jama političkog sistema - pod jednakim je 
snažnim pritiskom posve utilitarističkih 
očekivanja, tako da su GVdje generalizacije 
kratkog daha, ograničene na sada i ovdje 
onog sistema na koji bi se generalizirano isku-
stvo trebalo primijeniti. Sadašnje stanje u 
američkoj upravnoj teoriji, odra,.eno u tako 
prestižnom časopisu kao što je »Administra-
tive Science Quarterly« najbolje ilustrira ovt~j 
efekt presije prema neposrednoj praktičnoj 
upotrebivosti. StogascoiodaUe nemO'leočeki­
vali šire generaliziranje, ususret mctafunkeio-
nalnom spekulacijom dobivenim teorijama. 
Bilu tome kako mu drago, Johnsonova je 
knjiga pravi intelektualni izazov za svakog tko 
se ikada bavio političkom znanošću, ili bilo 
kojim od njezinih povijesno nastal ih eleme-
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U slobodnom istraživanju koje, akadem-
ski gledano, nesputano ali ipak. kontrolirano, 
ruSi st.anovite ugrade uobičajenih disciplinar-
nih dogmi, autori ove knjige nastoje pred-
metna utvrdili često uoćeou ali sustavno 
neistraženo unutranju povezanost izmedu 
formalne identitetnologičke strukture zapad-
noevropskog mišljenja i pojavnih oblika svoj-
stvenih socijnlnopolitičkim i socijalnokulturnim 
sklopovima zapadnoevropske e1viUzacije u ra-
sponu od trojanskih ratova do diSitalne in-
formatike. Metodičko opravdanJe nekon-
venciona\nost pristupt~ autori ovako formu-
liraju: >>Analiza tehnologijske civilizacije što 
se razvija leži poprijeko svtb stručnih granica, 
obuhvaća tehni~ko-prirodnoznanst\•'Cne i lo-
gičko·matematil!ke einjcnice na jednak način 
kao 1 sociologijske l političke iti filozofijske i 
psihQiogijske ... 0.'dje mora zakazati i prind p 
mterdisciplinarnosti budući da prommrnnje 
istoga predmeta IStraživanja iz razli~illh 
strućnoznaostvenih motri~ta JOŠ oe prula ni· 
knkvu cjelovilosl nego prije ncJ..ru ađiciju per· 
spckl!va.« Identitet, dull i stroj tri su 
marlmnrne sastavnice tehnologijske civHizH· 
elje ~to na mnogoj lomnuj točci pokazuju svoj 
krizni i problemmičnl kCtraktcr a laj sc mn· 
nircsrira primjerice, u »iš~czavaoju« subjck· 
ta, odcijcpljcnusti uhjcktn, osamostaljivanju 
formHinih elemenata i formalne strukture, 
.. matcrijaliziranju .. duha u »pamctmm ... strn-
jevima te njegovu povrntnu .. implementira-
nju.: u misaone pmcc.<;c, socijaJnosistemskome 
7.ac*rutJvanju aurooomnih strqnih sustava ud. 
Nova kv-dlilcta što ju je dosegla strojna 
produkcija na ha7J kompjutorske tehnologije 
dovodi. prema autorima, ljudski samoidentl· 
tel na dvostruki način u pitanje: 
.. ona preu21'ma srcd~nje fuolCJje cJru~rvc­
ne integracije, koje su tJu sada bile proizvode ne 
UL pomoć socijalnih sposobnosti samih ljudi. 
(:rnjcn ica što konzck\-cn t no logičko i mdomtl no 
mi~ljcnje leži sada pred m1ma kao stroj, si li 
čovjeka da se distancira od ove, donedavna 
visoko vrcdnovt~ne , ljudske moči, kako ne bi 
izgubio vjeru u svoju oscbujnosL. 
Nova realnost simboličkih slrojeva ne do-
vodi u pitanje samo cJosada~nji identitet, nego 
i;uni~e temelje CJelokupnoj zapadnoj misao-
noj tradiciji. U osamostaljeoim formalizmima 
vi!e se ne da odrlati tradicionalno lučenje 
subjekta i obje lt ul, duha i materije, all nl živog 
bića i totema .• 
U temelju 0\-e analitičke prosudbe leži, 
dalcako, supozicija .. autonomnog subjekta•, 
a njegova je interpretacija autorima anali· 
tičko uporiSte (u smislu tra!cnja koolJnutUI· 
noga u diskonilnuiraoome): 
•Autonomni subjekt je slika vodilja za. 
padnoevropskog llru~tva. Nijedna drugo kul-
tura nije tako konzekveoloo pro~irila 
poprište ljudskoga djelovanja, nije se tako 
nt~iroko nastojala oslohoditi religioznih i kul-
turnih tradicija kao zapadna ... 
Naravno, tu se pokazuje stanovita amfi. 
bobćnost. Ako su uz status •autonomna .. 
subjekta vezani alributi poput samos1alnosti, 
ttc:llivnosli, samosvjcsnosti, recimo na dru-
goj strani stOJI ncporcova činjenica rastuC:Cga 
pudruSt\•ovljavanja (dodajmo: u smislu ni\C· 
lir..tjućeg omasovljivaoja jednoobraznost•). 
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.. Covjek biva uklopljen u obuhvatni svjetski 
sustav $to poslaJC !IVe kompleksniji. Kako su 
istodobno mogući rast anonimiziranja i indi-
'VidaaJno.<~tl i rast podru~vovljavanja?"' U 
primjerenijoj, zaoštreni.JOj vt:rziji pttanje glasi: 
»NiJe li nagl~nJe individualnosti i au-
lonomiJC, ćc2nJa za spootaooštu i kreativ-
nošću ba~ izraz i posljec.Jica funkcioniranja 
racionalnih pcxlrUStvljujućih struktura?• 
Ovim pitanjem je čavao, da tako kažemo, 
pogođen u glavu, premda svi odgovori u ovoj 
knjizi nisu uvijek na razini ovugjcunost<~voog 
i lucidnog p1tanj11. To dakako nipoš to oe 
umanjuje vrijednost samog pokuSaja, a po-
gotovo ne vrijednost i reneksivni kapacitet 
mnogih zanimljivo konrrastiranlh ilustrativ· 
nih primjera i aspekata aktuaiJlOSli što su ih 
aurori razasuli po knjizi. 
Tehnička, respective, tebnologtj.<~ka civi-
lizacija je najširi pojmovni okvir za predmet-
na istraživanja mcdusobno isprepletenih i 
povezamh fenomena a ovoj knjizi. Zanim-
lJivo je da se autori u tom aspektu- u a~pck­
lu civilizacijske analize -žele nadovezati i 
na teoriju civilizacije Norberta Eliasa. Spo-
menuti autor status suvremene zapadn~ 
v ropske civilizacije vidi u bitnome kao 
razrješenje proturječnosti i konfliktne nape-
lOSti izrm:tlu individualiziranja i podrušlvuv-
ljavanja na način pounutrenja izvanjske 
prinude, pomoću kojega je dosegnut dan~nji 
staodarc.J druAtvenoga diferenciranja i 
integriranja (N. Elias, O proct::m civiliwcijt:; 
usp. o~ prik~ tog ll jela, PoliJ~kn misao br. 
!/90). Specifični nmwn ~o $.3 danas valja 
prik.lupiu Eliasovtm istraživanJima- kuJi 1h 
dakako ne negira jer spomenuti swndard ci-
vilizacijskoga pon~nja OSlajc tckovinom, a 
kada je riječ o dMtvima kao !to je o~ ne-
dosegnuti m uzoro m - sastoji se u slije-
dećem: •U tehnologijskoj civiliznciji što sc 
danas izgrađuje, učinci podruštvovljavanja 
indlvidua supstituiraju sc u raslučoj mjeri 
mehnotogijom.« Drugim riječima, oni se sada 
me zbivaju posredstvom interiorizacije, nego, 
obratno, posredstvom eksteriorizacije. 
Temeljna mrct.a fxJnosa medu ljudima gracJi 
sc uz pomoć digitalnih sistema. to opet 7.nači 
da je sloboda jedinki •predprogramirana• 
objektivnom unonimnošću suoja, njime pre· 
limioaroo artikulirana: djelatna značajka in-
dlvidua nosi zn~ j ke implementirane teorije, 
tj. ona je operacionalno analogna stroju. 
U literarno zammljivome poglavlju ,. Odi-
sej - rodenje autonomnog subjekta• (koje 
donekle podsjeĆl a donekle i dobila nadove-
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zuje na po~avljc ,.(kJL.-.cJ th mtl o prosvjetitelj-
stvu .. u Dljaleklici pros,itfiltljsll'fl llorkh~t­
mcra/ Adorno) nuton J?Odvrgavaju 
minUCI07J10j Unllllll pono~Onjt ZOLO~Cn?g 
Odiseja u PolircmovoJ ~pilJI, kuku b1 nam tn-
tuilivno približili modcL~kl utvrdene obrasce 
mtSIJ~:n.Jčl i čtnJCnJa, mjerodavne za sw cvro~ 
sku u·aditiJU. Sum.·tt&\nu unulrta utvrduje sh-
jedete wa~ajke: Jcon~lrukciJU . 1m~hčk1h 
S\'jetova (•ako - onda•, pretre.~n)e _mo-
gumOllll na tmbuhčkOJ rtl.llnt, ml~ljenJC U 
funJcciji d\ojnika n:alno..,tt), dt tanordnJe a-
medu osobe i svijeta l u slijedu toga u-:~tav­
ljaoje WIJe<tll JO t va (kunfruntirao;e vla!'tlt~n 
identiteta s identitetom S\1h ().';tahh stv.m). 
Ove se 7Jlača;ke u ®l;njoj analizi dadu re-
ducirati na d\ije temelJne: upcractOnalnQ.<.t t 
dvovnlj:most (u logitkom snu~tu fie n non, 
ISklJučenJa tre~ ga). U i.skoou zap.,~n~p­
skoga m~IJCn.Jčl ne lc1J, kako nas n;e&OV1 tu: 
mačl uvjeravaju t dana~. spu7nllJB rada 
spoznaje i IStina radi L<;tioe, nego porw 7.a 
dJCk~'UOJem. •Simbolički SVIjet Odiseje\• DC 
sluŽillpo7DaJ1-· on Je ttonJo djelovanju•. Za 
razliku od Poltfcma, kOJI ~ onJcnttra prema 
izro~·noj t~idcnciji gradobija OdiseJ ori;c:ntira 
se prema SituaCIJi, k.OJC jo!_ nemo ah kOJU on 
privodi 1 kun. tru1ra \ 'UJirn postupc1ma. 
•Krv.lva J"''-ijc<.t 'ci\1117JrnnJ~· '\\1Jela_ ud Mra: 
ne Zapada je pola7al:t, d:t rn_rodnl n:mxlt 
D.Jl>U •mali n1k..nk.'>U bosu protrv ove forme 
m~IJcn.Jčl ... 
Spomenuta dvovaljan().';t logike br_c~e­
nila ;e (X)!,IJ<..'<.he<~ma ne samo u ct.otcnčntm 
predjel.ima filozofi;e .1 ~nan tven'.lg L'>t~at~­
oja nego i u ezotcnc1 dru~vemh zbwanJa. 
•F0m1aloe strur.ture Sto pOCivaju na d\'0\'3-
lpnoJ log~c;.1 VULdU M: poiCJCOjUJU U njihovu 
dru~tvenu značenJu ... t:ck kada ror~u poJ-
mimo kao oe~to navtasuto, od S.'ldr1..aJa neo-
visno, ~Lo predstavlja neku vl:tstitu _re<~lnos~, 
ou.z.in: ~e nJCl.tll pnlog društvenOJ stntezt. 
Sadr1.aJne ru:r.hć1tu:.ll mogu :.e preko forme 
povc-Iivatl Jedna na Llru!:tu a IJu m: zupu:.tuve 
1 u razlleltost . A leo se dvije rarllčilc stvari mo-
gu pove7,.{1ti s Istom formlllnom strukturom, 
onda sc one mogu povct ..nti l jod na s drugom. 
Formalni sistemi konsfltulraju swga jav~o 
područje, područje dru~tvenoga dJeiOV<mJa. 
Iodivtllue mogu sval>.a oa svoj nač1o za sebe 
raditi, živjeti l mt~htl u SVOJ!m lukalnim skh~ 
povima, od važnosti je ~a om !Tio~ u u ~tatllOJ 
mjeri U\lilrobtroli OO ~.JC 5UbjCkltV00 lt, k~ ko 
bi se uzmogh ve7a11 u7 formalna pravilu ;ov-
nog saobračanja, uz sisteme prava,JC7tk, pro-
metna pruv1la, forme učtivosti, uz formu 
vrijednosti etc. Ta sposobnost aplHrakcijc 
tvori zn:lu odraslu osobu u o~em dru~tvu ... 
S druge strane, dvovaljaoost je Interna 
pretpostaVka UJX:CUCtOoatoosu. !~ se tema 
n~iroko raspravlJa u poglavlJU " l nćkc tuma 
tehnologijske civtlizaoje - 1<!1~ zapadnog 
m~jc;."Dja«. Jedna je od tcmeiJOth teza ovog 
poglavlja: manos1 nije otkm'llnJe negu pro-
dukcija, istina se ne nalaz.t 1 ne 7.nttčc, negu 
pnm-udi.. Autorima je posebno St <ilo do toga 
da ukažu na grnmcc CJ.tabhmnog prutlultCIJ-
skog pogona znan<l;Sii, uzi~~juć pntom len-
tički u obzir u posljednje \11Jemc sve ve~ma 
naraslu literaturu t autore, kUJI SVJCSntllh grtl· 
nica, ~ju razviti altematwnc modele zna-
nosu (Capra. Fcrgusor, Thomson, Maturonn, 
Varela, Prigogine, Vc..c;tcr 1 dr). Ipak, prcdo-
minantna je fascinacija paradok~om, da se 
onaj isti subjekt ~o se tako kont.ckvcntno 
izdigao iznad samomkhh :wc7a prtrnt.lc llanus 
zatekao u opasnoj blizini t~ga da (X'lStane .P~­
k.um manonetom ..ObJCitltvnth .. , sOOrž.aJnlh 
ou100Sii, goli i7.vrittciJ hetcrunommh fun kea-
ja u autonomno etahliranom r_>Otctku Sl\~1 
neovisno često nasuprot subjektove vot;e: 
(Opravdava li to dijagoot.u u smislu 
.. ~ja .subjekta .. o:.ta,,mo to sada po 
strani). U različitim smjerO\ima auton 1ra1c 
odga•·ore na pitanja ~to Pr:t>~laze iz •os. pa-
radotcsa. OđgO\"Ori se ccotruaJU otto rasCJCp3 
rclactJC subjck.t-objck.t, sum roSCJCP tntcrpre-
tira kao neizbježnu kon7e~·enctJU dmva-
ljanosti logike. Rečeno u abreviJaturama: 
spoznaja Jcdmslvemb, u rot.hčll~lt 1dcntičnth 
predmeta pretpostavlja u oj1h .':"zlućeo ~den· 
učni subjekt i tek oo - uz CIJenu svo;e od 
7.biva:nja otrgnute u.ull.r.JOU:>II - umugučuJc, 
tako reći odm.go, pnve1.1vanJe srndnth ra-
zličitosti (•znanstveni• predmctr.a rnrllku od 
prirodnoga) do objekt mh identiteta. K.1o pro-
d uitti ove produkcije preparoti operativne np-
strate cije vode - kontckstuulnn ncuvtsnn -
samostalan život, oni su tako reći transpor-
tabilni i spremni za upornbu. J zrućujućl iD· 
stant-objelcte tržištu znanstveni subjekt 
apsolvira sebe od odgovornosti t.n nJihovu 
daljnju sudbinu; uli njega sc oc učckUJC mo· 
ralna kompetencija za njihovu upor~tbu . Ono 
pada drugima u dio. T o što izgleda na prvi 
pogled bcza7Jcno, kailil je npr. riječ o sreLI-
stvu za impregnaciju, sve je prije oeg~ .. to, 
k.a<.la je npr. riječ o gencttčkUJ tchnolog•J•· 
Čitatelj je dosad ~c~jelo v~ć uoč!o . ne-
uobičajeni govor o Jog1C1, kao 1 zbunJUJuće 
tra:ren-Je veza izmedu log1ke 1 obhkn žtvota 
druŠl\'COOpovijc.sne 7.btlje-ZbUnJUJUĆh uto-
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liko ukoliko je u ustaljenim predodžba m::~ ba~ 
logika klasičm topos neutralno vunvrcmeoc, 
na sve jcdnalm primjcnjljivc i spram svega 
~Jednako indiferentne discipline. Autori se 
tUiJCkom nadovezuju na djelo Gothnrda 
GOnthcra, koji je kušao izgrdl.hti konccpctJU 
tr.msklasićne, ne viSe aristotelovske, pohva-
lcntne a metodički ope racionalne logike (naj-
poznatije mu je djelo Ideje i nacrt 
ne-aristolelol'ske logilu: ). 
Gantherove teze interpretirali su autori 
na taj naćin Sto su čitavu dosada~nJU logiku 
- dakako i sve ono što iz te logike proil.lazi 
-interpretirali kao teoriju c~'elot•cmJa, ali ne 
kao teoriju djelatnog subjekta Qcr po GOn-
theru logika djela tnog subjekta nije dvova-
ljaoa nego polivalentna; dvovaljanom tek 
postnje u perspektivi intersubJck tivnosti: 
»Objektivnog« subjekta), nego djclntnog ob-
jekta. NJcsova definitivna realilacijn je pa-
metni strOJ, kompjutor. 
Mi ćemo duk.aJw preskoćiti nmlasve 
woimljivc unulize v~"ZUllc uz probleme im-
plementirane teorije, .. materijaliziranog du-
ha .. i autonimiziranja strojnih sistema. 
Zaključna perspektiva mogla bi sc ovako 
opisati: budućt đa se pn:x.~ implementiranja 
premj~ta sve vBe u tehničke sisteme, oslo-
btld:l se prostor zn ponovno doscznnje sub-
jektivnosti iako je indiv1duum u objektivno 
dodi~eljeno periferno mjesto na rubu i pokraj 
Lih SIStema. 
»Nalazimo se pred slijedećom dilemom: 
rndiVidualni prosrori Slobode ća\1C!rn ... posta-
ju sve većima, dočim oni sami ostaju u ulozi 
objekta nnspram moo strojnih sistema. 1i 
Sistemi runkcioniraju prema dVOVUijanoj lo-
gici, koja time nu'-no ostaje dru!tveno rele-
vantnom logikom. Tu več leži proturjcčjc: 
samo preko te logike moguć je zahvat u 
dru~tveoo relevantne integracijske sisteme. 
Istodobno baš njihova svojstvu sprećuvuju da 
se lj uu i prema tim društvenim sistemima mo-
gu odnositi kao subjekti. Hoćemo li (ponov-
no) dohvatili našu društvenu suverenost, bila 
bi od prijeke potrebe teorija k.oja raum1 gra-
nice dvovatjanosti logike a da pritom ne na-
pusti klasičnom logiko m već dosegnuti 
stup<~nj operacionaloosti.• 
Prema autorima riječ je o utoli znanosti 
i znanstvene teorije. »Nekoj znano.vti, knj n bi 
htjela r ijditi gnmte probleme današnjice ne 
radi se o tomL, razumjeti prirodu, nego bi joj 
bilo zadaćom, rt12umjeti vlastihl djelatnost ... 
.Boris J /udoletnjak 
Andelk.o MllardO\ić 
Recen23··• UDK32. l 
Spontanost i institucionaln.osl 
Kairos, Beograd, 1989. 
Anđelko Milardović, politolog mlade ge-
neracije i autor zavidnog broja znanstvenih i 
stručnih radova, pru1to je na uvid znanstvenoj 
ali i široj j<~vnosti prcinačen tekst doktorske 
dizenacijc »Spontano i institucionalno JXlli-
Ličko djelovanje« (Soeiologijsko-pofitičko i 
politologijsko odrcdcnje dva modalileta po-
litičkog djctovaojn). Analiza tib dviju katego-
rija političkog djelovanja posljedica je na k}) ne 
. utemeljenja potitotogije kao znanosti o po-
litičkom djelovu nj u«. (Spontanost i institu-
cionnlnost str. 6). 
Značaj::~n problem s kojim se je autor su-
sreo jcsl ncd():)lntak teorijskog u1.ora pri po-
litologijskoj mtcrprctaciji pojma spontanosti. 
Me todologijski problem Je rije!to navode-
njem niza povijesnih pnmjcra spontanog 
djelovanja, prcthcxlno ukazujući na ral.ličita 
LUmaćcnja navedenoga pojma. 
Na početku tematizi ranja spontanog 
djelovanja Milardović odreduje masu kao 
subjekt spontanog djelovanja, navodeći isto-
vremeno nckolikn definicija mase (On ege y 
Gasseta, Le Dona, Clneuia). Zammljivo je 
da jezgra mase (,.kristali mase«) nije sponta-
na. Nju čini ograničen broj članova za mje 
vrijede stroga pravila (E. Canetti, Masni ITIJX, 
Gl IZ, Zagreb, str. 12), ali je rast mase pot-
puno spontano djelovanje. U pravo je potreba 
za rastom prva i nnjvažnija značajka mase. 
Ona postoji toliko uugo dok ima neki ostva-
ren cilj. 7..Jlačajno je 10 da čovjek u masi na-
dilazi svoje granice, sve u želji za 
rasterećenjem. Nltkon ovih određenja, autor 
navodi prve oblike spontanih djelovanja u ~­
v.ijest1, kao što su ustanci robova i seljaka 1td. 
Za sve njih je karakteristično da im je povod 
za spontuno djelovanje ( ... 1.alllC«) uglavnom 
na<>ilje vla'lti .. koje se sistematski provodi nad 
određenom kJasom ili društvenom gruJXJm-< 
(»Spontanosl« ... Str. 20). Razlozi 1.a neuspjeh 
ovoga tipa djelovanja nalaze se u slaboJ po-
V(.."ZUJlOSti i u. prenagta~nosti spontanosti. 
Slijedeći oblik spontanog djelovanja, po-
gorovo u samom nasta nicu pojave, jesu štraj-
kovi, kao izraz imJustrijskih konflikata. Autor 
zatim na nekoliko konkretnih primjera, u 
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JloiJskoj i J ugoslaviji, anal171ru potck, obUke, 
odnose aktera u ~trojl<.u itd . Tele~ JC p1san 
prije normativne regulacije ~trajka, tc 
prctpostaVIJOmO d3 će i kod O:l~ kaO i U razvi-
jenim indu'itn{~ktm zemlJama, sfera induslnJ· 
~ odnOSa biti VL.~ podvrgnuta reguliranju, 
kolelcll\"tlom pregovaranju . md1kllla i posto-
dava~ tc;~ lipuntano dJCiovnnje na tom_ po-
dručJU bill svedeno ugluvnom na tZV • ..divlje 
~tr8jkoVC4<. Analiza jeSVCJOOOO i:alimoO korisna 
jer pokazuJe da se ~tr3Jk u jugosla\-cnskom 
dMtw j:l\-1.)3 .ka(, (XJMJCdn,: sredstvo borhc, 
kada se institudooatnom (Tuoxlurom vt.e ne 
JDOgJJ amltubrolii.Otcresi faktora rada«-(str.34). 
Na koncu ovoga tllukll ultB:Luje se i na 
druse obhke spont:tnog djelo,-anJa, kOJI su 
situtrani unutar suvremenih demokratskih 
dru~tava , kao Sto su demonstracije, st ude n-
b lu i omladinski buniCM, protesti, manife-
stactJC i bepcninzi. 
_Sbčrub metodolo&ijsltlh prnhlcma s I.OSli-
!uCJOnalm':J' dJelovanjem autor niJe 1mao .JCT 
JC takvo dJelovan.JC 11. ntLhč1tib perspektiva i 
unutar raLiiCltih teoriJSkih prawca će:,to te-
matizirano. Za sociologijski aspekl Je 7naĆitj­
no da tretira tnsutuoJC lulo .e~stenajalne 
utvrde ili rebllvno traJne oblike livota.- (str. 
44 }. Pobtologijsb analiza L'Ure da se poli-
tičko ins_u~uCJonalno djelovanje zbiva unutar 
države til pollućlcog sustava. Posebno je 
LOačajno to da u demokrat:.lc.im porcc:ima, za 
raztik.~ od auto~tamih poredaka, po:,toji l on-
trola j3\'0C vlasti. Autor potom tcmati1Jnt :.li-
J':deće k?nc~pte in~lltucionaloog ~htićkog 
dJelovanp: hberalm, ltonLervativm/neokoo-
zervativni, blroltralsko-konzcrvutavni i biro-
lcrntsko-socijalističkl. 
Pretpostavka i bitna odrcdntca liberalnog 
političkog djelovanja je . racaonalnost 
azr3;ž~na u 7.akonitosll kOJa omogućuje sistem 
pohllčk}h pra~a l sloboda koJC se odvijaju 
u nu lar IDSIItucJonaloog poretka, utcmciJcnog 
na općem 7JIImnu«. (:,lr. 48). Konzervativizam 
se često javlja kao rc1ultat knze, želi očuvati 
stare vrednote i temelji !IC na iraciunulizmu 
kritici prosvjetiteljstva i tradiciji. Proces ma: 
sifikacijc društava dovcoje do potrebe veće 
org~niulcije, a time i do Jačanju birokratskih 
anslltuCIJ8. One postaju središte pollućke 
moo. Pohttčka držl:lva prerasta u upravnu 
~ržavu ... lllrokral~ko djelovanje orijentirano 
jC prema utvrdenim prop1s1ma, pruvilimo, ak-
Lima•. Takav tip in. lltueijc je, po Weberu 
supenorniji od drugih, vrlo JC pt.t.IOJan i tdk~ 
~e promJ~nJIV. Kao takav čest je ra1Jog za po-
Javu antunsutuetunulnJh pokreta. 
Nakon općenitih razmatranja o navede-
nim kategorijama, autor th tematizira u kon-
teklo! u suvremenosti. Svjetska strukturalno 
kriza kontekst je nastanka niza novih dru~tvc­
nill pokr~ta. Pred~et ~-riukc JC ponajprije re-
volt prOltv modernaa<:IJe, ah i ()Slale vrcllnote 
gradan.c;tcog dru~t"a, ponajprije one m:uenJa-
bsličke. Ističe se pojam ltvuhtctc bvota nam-
jc.<lto kvantitete, pukog nagomJI<!\'HnJa. 
Osn~no naćclo djelovnnja dru~tvenih 
pokreta JC spontan051, nema ćvrste organizi-
ranosu. na osnovi pravila i nomn, nema tu-
jerarbije itd. Nov1 druStveni pokreti se 
temelje na nizu altemauvmb kulturnih i 
dru!tvcnih vrednota Icao Sto su: tomumtur-
nOSt, osjctaj za pnrodu, alternativne tehno-
logije _i altcr.nauvn• JLvori energije , 
altemauvna politička kultura tc postmatcri-
JBI~Ućke vrednote. SlojC\i ltOJC pokreću uva 
pitanja dolaz.e uglavnom iz re~-a studenata 
te uopće intelelttualaCL. r•n.:tposla\kll Z.3 tak-
\ 0 dJelovanje je dakako dru<I\'O hla&tJlotaDJa 
tako da prcW.tavoici tih siOJC\"3, rasterećen: 
materij~lnib problema, svoJu pn!nju i 
d_ruštvem angažman mogu po.wctill allerna-
tJVtllm problcmuna. Autor je kookretiz.1Ciju 
oO\·lh_ ~venth pokreta l.lDJO na primjeru 
SR NJemačke. Ukazao jena kcntc~t idrušt\e-
nu UVJClUV'c_lllOSI alt~mamnih pokreta, tllltO ne-
ltoiJkO klasiiThaCIJH 1 karakteristika u1t:u...10 l na 
ins~itucionali't.aciJU nclab od tab pOkreta ( .. u. 
lem• ). Takoder su zanimljive 1 prema ke ltOJC 5e 
u~ u poredak od strane jednog od aktcnt 
kOJI sada pnbvaća prmib parlamentarne 1grc 
ati prenosi volJU i naćin r:ruSIJCnja i ponašanja 
SVOJC društvene osnO\'lcc. RIJeč je o nastanku 
~ove ~litičke paradigme koJH će svakuko ut-
Jecat• t na a;Ulle etablirane političke aktere. 
P~ban je slučaj pcmetlc 1 djelovanJa al-
tcrnaU\'nih pokreta u socija i1mu .• Bez uhzi-
ra na perestrojku na Istoku ne može sc 
govoriti o_prib~aćcnosti ~ovih društvenih po-
kreta_. Om_ će J~ d~go biti ~ oporb1 s uutori-
tarntm IDSIIIUCIJ3ffi3 l biroltrat lllCim 
konzervativcima ... (str. 86). No, ovdJe bismo 
svakako mogli dodati i 10 dH su sociJalistička 
društva sve samo ne društva socijulnog 
~ta~ostanja tc sc allernntivne, postmaterlja-
ltStičke vred~ot~ yjcrojatnu neće u hijerarhiji 
vrednota na IOdJVidualnom 1h socijctalnum ot-
"':'u nalazili na snmom vrhu, te shodno tome 
bili medu prvim pok.tetačima i motivima z~ 
polititko djelovanje. 
Autor nam poslije daje genezu l osnovne 
karakteristike u nas pnsutmh novih dru~rve­
mh pok.teta kao ~to su m1ruvm, ckolo~ki, Ce-
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minističk.i i dubovnj pokrcL Zanimljiva je i 
analiza kako lcl!alm oolitićk:i aktcn glcdaiu 
• vu t• fJVUU\.J\.VUT JJ1 V.)\vt U. UA.U.lt.AV ;>\i td l)tl.-
di~ta rczimiraju , primjetno je prisustvo 
crno-bijele slike o novim d~tventm pokre-
tima. Ukoliko su ideološki oeoprečni, prista-
ou li na djelovanje unutar SSRN itd., tada sc 
mogu po<.lr7.ati , u protivnom im prijeti diskva-
lifikacija iz političkog prostora. Prisutna je da-
kle »Ograoičcnn tolerancija« premu ouvim 
inicijativama. Dakle »8ko inicijative nillu 
srnjc~tcnc u kontekst pravila igre, granice to-
lerancije se sužavnju, brišu i prestaju, dok im 
se prethodno podarena legitimacija odui'l-
ma« (slr. 102). No, 7.8 mnoge predstavnike 
•birokratske vl3sti i dognmtičare« več je i sa-
ma pojava novih inicijativa ukazivala na nepri-
rodnost i strdnost na.~ politi&om sustavu, te 
su poduzimali S\~ kako bi ib onemogućiJL 
Na koncu stud1je Milardović je uka:z.:'lo na 
nastanak novib pluralisLičJdb inicijati\'IJ u vn-
jcme sveopće jugos-lavenske krize, a u ko n-
tekstu krae postojećeg instjtuciunalnog 
djelovanja. Prvo sc autor kr.uko osvrće na 
miungc u vezi s položajem oa Kosovu, kao 
značajnim i masovnim oblicima spoownog 
djelovnnjn. Naravno, nije rijeć o čistom obliku 
spontanog djelovanja nego o »org;!niriraooj 
spontanosti ... l'rihvaćen je stav SSRNJ dn su 
»mitinzi demokrmski oblik artikulacije puli-
tičice volje ... Možda sc autoru mo-l.c uputiti 
prigovor da u anali·Li mitinga nije uopće te-
matizi rao mitinge i druge oblike spontanih 
pro testa Albanaca, kao drugi oblik .organi-
zirane spontanosti« te ukazao na njiho vu 
medusobnu interakciJU. Autor zaključuje da 
je .-1.a polilologiju i sociologiju ovakav tip de-
mo kratskog političkog djelovanja .. vrlo upr-
tan. ZanimJjivo je OVliJC da sc, s Jedne strane, 
spontana c.ljcJovanja u socijalizmu pojavljuju 
kao izazov na poredak, ali, s druge l>Lranc, 
barem u slučaju spomenutih m1tinga, i kl'IO 
sredstvo očuv-dnja poretka, s redstvo popu-
nJavanja legiJimacij kog deficita, koji twrnk· 
tcrizira u .znatnoj mjeri socijalističke porc t ke. 
Dio koji slijedi svakako nije reprezentati· 
van 7.a pr ikaz poli tičkog pluralizma, koji je 
doživio k:ulmioaclju neposredno prije Izbora 
u Sloveniji i H rvatskoj, a nije ni mogao biti jer 
je tekst pisan znatno mnije, tako da mno~ih 
političkih aktera lada nije ni bilo, ali je zn3~JOO 
kao presjek ta<!Mnjeg .duba vremena.-. 
Nuvonastale inicijative Mifardović dijeli 
oa demokratske, socijalde mok.ratae/hbcral-
ne tc na knmcrvativne, a konzervativne~ 
dijeli na nacional-kooze rvatlvoe i socijal-kon-
zervath'tle. Već tada Milardović istiće da ic 
tldJUUIJC u J;;fd~UlOJ, oeumnna aKO se nocc 
uspostaviti društvo demokratskog ustroj-
stva« (str. l<W). Ukoliko bi se danas pisala 
komparativna analiza koncepcija političkih 
aktera, ako oi zbog čega drugoga a ono zbog 
nji bove brojnost i, vjerojatno bi sc 7.nl'lt nije ra-
zlikovala. Propust je vjerojatno uč1njen 
uvr~tavanjem Slovenskog demo kratskog sa-
veza u kategorijnlni par sa UJDJ-jcm. Sma-
tramo da bi tu s lovensku slranku valjalo 
uspoređivati s:1 I-fDZ-om, zbog njezina na-
cionalnog habitusa, što je i vidljivo i iz onih 
odrednia~ koje je autor uz SOS i napisao. 
Osim navedenih koncepcija autor je dodao i 
primjer jedne .evropske inicijative ... 
Na koncu toga bloka pon0\'0 su dani sta-
vovi SSRN o tim irucijativama IC St3\'0Vl prcd-
stavnjka navedenih inicijaJiva o SSRN. 
Legalni polnićki akter se ponovo postavlja 
kao arbitar spram novih pluralističktb micija-
liva, slično kao i spram novih ~tvt:nih alter-
nativnih pokreta. l priJe registracije, predstavnici 
inidja:tivd 'mornju se obratiti Socijalističkom sa-
vezu knji o tome donosi mišljenje'. Zahtjev sc 
može odbiti ukoliko je prot1van prokla mira-
nim temeljnim vrijednostima društv<~ ... Naš je 
nedvosmislen stav da se ne mogu ni konsti· 
tuirati ni legalizirati nikakve političke stranke 
irvan, niti unutar SSRN ll.« (str. 116). S dru-
ge strane, SSSRN se prigovara zbog nedo-
statka članstva, pro$rama, legitimiteta itd. 
Narnvno, av<~kva analtza više nije na c.Jncvno m 
redu ali zorno ukm.ujc na pooa:Sanje vladajućeg 
nedemokratskog, mstiLucionalnog poretka pre-
ma sprn1anom političkom djelovanju i uopće 
drugim političkim akterima 1\'lJlarduvić konsta-
tira da su se •nt:lltcStc plurafiSiičke inicijative, 
aooene dcmok:raL~kim nakanama pojavile . ..kao 
nade u izbavljenJe. One predsta'1JaJU traganje 
:za demokratskim IDOllclom in.~t itucionalnog 
političkog djelovanja ... « . (str. 118). 
Na koncu valja reći da je studija, osim 
toga što je uka1.ala na neopravdanu zapostav-
ljenost pojma spontaniteta u puli tologiji, 
:značajna i po tome gto daje presjek udnosa 
jednog ioslltuciooalnog porctlca u nestajanju 
te novih pluralističkih i alternativnih inicijati-
V3. StudiJa je upravo dokument jednog duba 
v remena, nalazi se na značajnoj ratdjclnici, i 
'tO je dodatna vrijednost ovo~a rada, Moramo 
.se oaUati c.Ja će u politologiJt ovakvih radova 
ubuduće biti znatno me. 
Jo3ip Esrunjlrtr 
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Smiljana Leinert-Novosel 
Žene - po!itic"ka manjina 
NIRO »Rat.lničkc novine«, Zagreb, 1990. 
Popularnost ženskog pitanja na Zapadu, 
odakle je, kao i mnoštvo drugih stvari, stiglo 
do nas, vrlo je podložno utjecaju intelektual-
ne mode. Isto sc može reči i za ocka druga 
pcx.lručja društvene misli, posebno za filozof-
ske pravce, premda u nešto manjoj mjeri. 
Ipak, govorenje o ženskom pitanju postiglo 
je, barem u akademskim srcdinamll, izvjestan 
digni tet establiranjem "ženskih studija«, 
"ženskog pisma.<, nezavisnih ženskih organi-
zacija, koje dosta uspješno djeluju kao grupe 
za pritisak itd. Kod nas lo nipošto nije slučaj. 
Teorijsko bavljenje ženskim pitanjem mogu 
si dopustiti oni (one) koje nemaju pretenzija 
na ozbiljniji akademski/znanstveni status, a 
oni, pak koji takve pretenzije imnju, njime 
se bave tako da sc implicitno ili eksplicitno, 
odriču bjlo kakve veze s feminističkom ideo-
logijom. 
Knjiga iem: - politička manjina prip<Jda 
ovoj drugoj kategoriji slučojeva. Polaziše 
Jcnjige, doduSe, jcsr feminističko, ako femi-
nizam razumijemo kao shvaćanje da žene 
imaju pravo na društvenu jednakost, tj. na 
jednak dio društvene moći kao i muškarci, 
jednostavno :r.ato što postoje i čine više od 
polovice slanovni~tva, a danas već gotovo i 
polovicu zaposlenih. 
Doista, žen~ su manjina, iako su većina. 
Naslov knjige Zene- politićka manjina naj-
prije asocira na sociološki aspekt problema. 
Naime, žene u društvu imaju tretman ma-
njine, a manjina, zna se, nikada u potpunosti 
ne uživa prava koja lcg::~loo i formalno ima. 
Ćitujuči knjil:lu, medutim, ubrzo shvaćamo da 
l N . ~ . • . a ovome IDJ~tu nemogu .. e JC upu~r:~u se 
u opširnije pojašnjovanje s:~mog pojm01 ,.femini-
:tam .. , ali je neizbježno napomenuti da kod nas 
nikada nij~ posiignut ni p.ribllžan kon:>t:uzus o to-
mc !to feminizam jest; stoga shvaćanje tog pojma 
varira od stava da je lo »mržnja prema mu!kar-
cim<h< do stava da je feminizam ,.ideologija spolne 
jednakosti i temelj društvenog djelovanja u cilju 
postizanja takve jednakosti«. 
autorica naslovom nije htjela u čitalaca stvo-
rili takvu sociološku (i feminističku) asocija-
ciju, nego da je htjela reći da su žene manjina 
u politici, sasvim doslovce, da ih ima ne-
srazmjerno malo na mjestima gdje sc 
odlučuje o društvenim poslovima~ Dakako, 
da bi se to shv<Jtilo ne treba ni čitati, a kamoli 
pisali k:njige, pa to nije tema, nego tek isho-
dište ove knjige. Knjiga zapravo pokušava od-
govorili na pitanje o uzrocima takvog stanja. 
/\ko bismo kao odgovor na r.o piranje očekivali 
sociolo.~u, politollliku ili anlropoloSku studiju, 
ova J< njiga ne bi ispunila naša očekivanja. Knji-
ga Zene -politička mflnjina je i manje i više 
ud luga. 
Valja istači pažnje vrijedan nopor auto-
rice da svoje iskaze temelji na empirijskom 
materijalu kojeg je prikupila vlastitim 
istra,jvanjem. Istraživala je uzorak od 90 
žena, koji je podijelila u tri skupine, pu kri· 
teriju političke aktivnosti: profesionalke, vo-
lonterke, pasivne i analogni uzorak 
muškaraca. Podaci su dobiveni metodom si-
stematskog intervjua i temeljito su sta t istički 
ohradeni. Tako je zavisna varijabla »politička 
aktivnost« stavljc.:na u odnos s dobi, bračnim 
stanjem, brojem djece, organizacijom kućan­
skih poslova, tipom obitelji iz koje Ispit anica 
potječe, vrstom zavr~cnog fakulteta (sve su 
ispitanice visokoobrazovane), polo-lajem na 
poslu, stavovima samih ispitaruca o društve-
noj ulozi žene, ~mogučnosti utjecaja žena 
u politici itd. Cini mi se, medutim, da 
istraživanju en gros možemo up u tir i nekoliko 
primjedbi. l'rva od njih odnosi se na u7:orak: 
smatram da uzorak od 90 visokoobrazovanih 
žena ne može biti reprezentativni uzorak žen-
ske populacije, čega je bez sumnje svjesna i 
autorica, pa zaključujem da ovaj uzorak sma-
tra reprezentativnim s obzirom na onaj dio 
ženske populacije koji je potencijalno poli-
tički aktivan, premda to nigdje eksplicite ne 
navodi. S obzirom da se istražuje socia-eko-
nomski i obrazovno atipični, možemo čak reći 
privilegirani, sloj žena (jer radi se o visokoo-
brazovanim zaposlenim ženama!) jasno je da 
će ukupna dobivena slika bili ljepša od stvar-
nosU. Naime, iz zaključaka se stječe opći do-
jam da su uzroci neaktivnosti žena u politici 
više psihološki nego društveni (premc,ia je i 
psiha društveno uvjetovana), ~to z.asigurno 
ne bi bilu po volj i feminist kinjama. Ipak, ova-
kav nalaz moJcJu cJoista vri;cdi za visokoo-
branMJnc 7.Upu:;lcne lcne kojimo je put u 
političku sferu relativno otvoren, jer se tamo 
mnogo Jak~ dolazi tz sfere rada, namćno 
kada žena u sferi rada ima snhcJnu p<YL.iciju 
kao visokoohra'l<lV<~na prufc:.ionolka, nego iz. 
kuhin;e (domačit:c), tvorničke hale (monje 
obntzovnnc žene) ili biroa za 7..1~1javanje. 
Ju:.no je da na potonjim radnim mJe'ltima 
ima matno veći broj žena nego na radnam 
mjestima top 7.ahu;cvaJu vtSUku obrw.ova-
oje. O:tkle, ako pnbvdttmo oyamčcn;e da 
~ L'ltrn1u;c relativno prl"ilegirani sloj žena, 
onda muicrno prihvatiti sve za'-ljučlce auto-
nec 1 mttJcmo smatrati posve logičnim što 
posta,Jjn u osnO\i psihol~ku hipote7u. Nai-
me, istraživanjem veriOcirana htpoteza 
pretpostavlJa da ?ena u polHtku uluu zbog 
odredcmh ~:na tičnosti, koje Smiljona Lei-
nert-Novo:.cl nuiva ,.aktivističkim sindro-
mom«. Ukoliko žena tijekom svoje 
SOC1jaliz.ac1je Stc.lcne aktivtsučkt 'imdrnm, nJe-
zin ui3Uik u pollliku ne mogu pnJcćlli ni 
kln'iime prepreke- kućamke oba,eze, brak, 
dJCca. Ipak, t1m nu sc donelJe ishitrenim za-
klJučak <hl to uopče niSu prepreke ženinom 
pollttč'-Om angažmanu (a iz. toga mo?emo 
analogijom zaključili oi profesiOnalnom ih bt-
lo kakvom drugom angalmanu), \'CČ •puki 
i7gnvor .. , •vrst psibol~ke racionnliUicije-.. 
To što se u nekim slučajevima doista r:tdi o 
izgovoru i rocionalizaciji, ne 7naei da sc trntli-
cionatna uloga žene mo?e u o;cloMi o<.IW(..11i 
kao ohjclmvna te~koča kada~ rdcJt o ukiJučivn­
n;u ž~;nc u potitičlti ili profcsion.1tnl fivoL Ovako 
odabrun u1.0rak ne pruža mogućnost z.a uvjer-
ljivost ovako dalekosežnih zaključaka. 
Druga moguča primjcdbn odnosi se na 
metodu. Podaci su od i!>pitamka <.lobtvcn• me-
toc.Jum si:.tematskog intervju::~. l::~ ko je auto-
ric::~ svjesna mogučih nccJostutuka i 
ogruničcnjn ove metode, bez. obzira M vješti-
nu ln tcrvjuisltt, ona ipak. dobivene podntke 
prlhvnćo bez rc:Lerve, č.1k i klld<t su cvtucntno 
»Sumnjivi«. Naime, ako z.omlsllmo situaciju 
u kojoj je intervjuirana pulitiČ<Jrku profcsio-
nalka na funkciji u gradskom ili republičkom 
političkom u;clu, jasno je dn sttunclja nije sa-
svim anonimna, jednostavno z.1to jer dotična 
funltctonarka OlJe anorumoa u sredini u kojoj 
živi i radi, naprotiv, ona Je Javna ličnost, i 
jasno Je da če liJekom intervjua, svjesno ili 
nesvjesno provoditi izvjc.'lnu autocenzuru. 
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Prctposlavljam da je to razlog pretjcrnno 
ružičaste slike koja je dohtvcna kaua sc pitu lo 
n motiVIma za poltttčk.i rad, koji su kod svib 
(100%!) profesionalnih politlč:lrki intrin7tčm , 
ili kad sc ptlulo o korisnosti društveno-poli-
tičkog rada, gdje ~k 97% runkcionarkt, dok 
se sistem raspada, izjnvljuje da je oo korl-
stnn. To bi doista mogla hul psihuloSka ra-
cionalizactja 1 korekcija stavova prema 
društveno poželjnima. N;umc, gotovo S\1 ud-
gm'tlri pmfe5JOnalmh pobti~rki izrazito su 
uskladeni s \'l.1d.1JUčom KlcologJJOm.. 
Upravosmodotalli i treću moguću prim-
jedbu~ koja se odnosi na autoličmo premalo 
uva7.avanJc Sneg <.lrušt-.eoog konteksta 
istrafh-anja, koji je svakako trebalo uzeti u 
Obzir prilikom tnterprclDCIJC WbJVCnib podO· 
taka Jcdnopartij~kl socijnlisllčkt i~ em via~ t 
T.ahlijcva da n;cgOVI aktiVISti budu saS\im 
konformirane (i konformL"It~ke) ličnn<~ll koJe 
neče dovwttJ u puan;e temeljne ideološke 
vrijednosti, pa stoga nekonformisučka hćnost 
nik:aku ruje mogla doprije h do iole znarojnije 
političke funkcije. Poželjno je bio i SOCtj:lh-
stički obtteiJSiu pedtgre. Sve je to \i<Jijivo iz 
upravo navedenih odg<)''Ora o mocivaajt i r-ta-
vu prema pohućkom nKJu, alt 1 iz odg0\'01'0 
profesionalnih polititarlcl da nJihOV pohtićlct 
stav mJe negativna rcaket;a no stavove u 
obitelji u kojoj su odrru lc, 110 u 100% slućaJC· 
va. Takav postotak je uvijek izvjestan kurio-
zitet i u normalnoj g:1 Je l;ud.~kuj ra?..nohkosll 
t~ko postići, pa uvijek nudi mogu61ost in-
terpretacije .. 11medu redaka«. t..ak 1 ako JC 
plod potpune iskrenosti politički aktivnth 
1_cna, kod kOJih 11c VISe putu pooavl;a, trebalo 
bi propitati z.a~to su one tako .nenormalno• 
homogena skupma; da h zbog premalo g uzor-
ka, u kojem su moguče slučajnosti, ili zbog 
oblljc?ja političkog stl>tl!ma ku;i zabujcva sa-
svim odredeni tip ličnosti! 
Zaniml;ivi su Olllau o ral.JiCi izmedu žen-
skog i mu~kog uz.orkn u odgovorima i cjelo-
kupnom odnosu prema intervjuu l 
istraživanju. Ovdje liU ronušunja i ucJglNllri 
potpuno u granicama očclcivMog i mogu se 
razumjeli u:Gimajuči u ob:Lir ra~lik.e u društve-
nim ulogama spo tova u patrijarhalnom 
drušL vu. Autorica navodi da ;e ovo bio mon je 
ugodan dio istraživanja, jer intervjuiran• 
m~Jtarci poktU.uju tipičnu nez.aiotercsira-
2 Ženski din u1ork.'l intervjuiran u toku 1988. 
gdine. 
nost 7.3 ovakvu temu koju vjerojatno dorw-
ljavoju kao •tudi pmhlcmoc. U osnovi su pa-
trijarhalno usmjereni, premda ne na 
eksplicitnoj razini Svoj .(XlhLički angažman 
dažJ\'Ijavaju profcsionnlmje, s manje idcall7.· 
ma, a ckstrinzičoe motivacije su prisutnijene-
go kod ženo, bez obzira da Li sc radi o 
profesionalnim političarima ili volonterima. 
Čini mi sc da za to postoji nekoliko 
tcmcljnib društvenih rnzloga, koji i inače ra-
zlikuju stavove muSkorocn i žena o vlastitom 
profesionalnom djelovanJu. U središtu 
dru~tvcnc uloge muškarca je profesija, bfla 
to politika ili nclto drugo, s uh7jrom na Leme-
ljnu mušku ulogu •hrdnitclja obitelji.• Stoga 
je dru~tvcno prihvatljivije da muškarac bude 
ltompetitivan, amhicmzan, ltoristoljubiv. 
Mnogu mu sc teže opr~ta ako je u poslu 
neuspjcl.'ln, ne gledaJUći pritom d~vcne, 
nego osobne ciljeve, što treba napomenuli 
ako govorimo o političlam aktiVistima To je 
vjerojatno i razlog što muškarci, kako mtvuth 
autorica, na politićku i društvenu krizu gle· 
daju pesimističnije i .. pamčntjc• - perspek-
tiva gubitka funkcije za mušk<~rca doista jest 
tragičnija, jer on m ne mU':lc kompenzirati 
.. rezervnom« ulogom u obitelji. Čini sc d~l 
ove psihološke razlike u Slllvovima i ponaša-
njima muškaraca i ženA, kada sc radi o nji-
hovom profesionalnom angažmanu, 
proil.laze prije svcgn iz 7.adunih spolnih uloga 
koje kao dru!Lvo nismo gotovo nimalo doveli 
u pitanje. Ovu »pnljagu kon1.crvativiznuuc 
kon.qatira i autorica. 
l'rimjt.'dbc koje sam navela p~uC. o knjizi 
tene - politička manjina dr. Smiljane Lei-
ncn-Novosc~ više su in111. slaganja s auto-
ričinim stavom da ..... je nc~w~-o izdvojiti 
jedan društveni problem, a istodobno ostavil i 
po strani druga područj<t., nego kritika nje-
zrna rada. Svolco istraživanje u dru!tvenim 
znanostima uvijet ostaje ncdore~eno, otvara 
moo~tvo novih problema i 7,ahtijeva dalJnja 
istraživaojtl. Kada se rodi o ovom istraživanju, 
takav dojam stvaru djelomično zanemariva-
nje politološkog i sociolookog aspekta pro-
blema u obradi i interpretaciji empirijskih 
podataka. 
Autorica se, naime, dosljedno posvetila 
verificiranJU varijable ,.aktivistički sindrom .. , 
odnosno bi poteze koja pret~tavlJa daJe ak-
tivL~ućkl sindrom stečen socijalizacijom •kri-
vac• ~to se odredene 1ene bave poli.likom, 
~o JC psihotoška ttipoteza, koja eminentno 
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socJO-politološku temu i.erre-polititkn ma-
njino .wee. na teren psihologije. Tune čita· 
telJ (Citatelji-ca), premda je istraživanje po.wc 
korektno napravljeno, ostaje djelomično 
uskraćen za očekivani socio-potiroloSki 
aspekt problema, odnusno interpretaciju do-
bivenih podataka. 
S ob'Lirom nn neistraženo lcomptcksnost 
ženskog pitanja u m1s, ova je lrnjiga dobro-
došao podsjetnik na brojne neistražene teo-
rijske l neriješene praktične probleme. Čini 
se da vrijeme ženskog pitanja kod nas tek 
dolazi: ono ililnas ima šansu da stekne tco-
rijskj i društveni lcghimitet, ali i da butle sa-
svim marginalizir<~ no vatom novog 
konzervativizma. Mnogo če ovisiti o tome ka-
ko će ženska polovica demosa mati iskorir.tili 
demokratsku ~nsu. Do6ad~nji krat ld period 






Nacija: ZamWjena zajednica 
(Razmmranja o porijeklu i širenju 
nacionalizma) 
Školska knjiga, Zagreb 1990 
H udući da uvida da dugo predviđa ni • kraj 
ere nacionalizma. uopre nije na vid1tru, a da 
su i marksističke i liberalne teorije u razmiš-
ljanju o ovome pitanJu malaJcsale, Bcnedict 
Anderson knj igom Nacije: zamišljeno urjed· 
nica, po vlastitim rijeČima, ... pottu!ava ponu-
dili neka rješenja za bolje tumačenje 
'anomalije' oacionalizmait. Polazeći od poj-
mo nation-ness (bivanja-nacijom), autor 
uvida du je riječ o kulturnoj tvorbi posebne 
vrste. Analizirajući OHStHnak i razvoj te tvor-
be, Anderson, za razliku od većine autora, 
u raspravu uvodi i neevropske kulture, dakle, 
deevropeizira bivanje-nacijom. 
ŽCleči definirati naciju, Anderson se osla-
nja na Hug.ba Seton-Warsona, koji u knjizi 
Nacije i dritn'tl (Globus, Zagreb 1980) na-
glašava kako je .. pri5iljen zaključiti kako nije 
moguće postaviti 'zna~ tvenu definiciju ' poj-
ma naaje1 a ipak fenomen postoji i postojat 
tc •. .!~umo ~to hah ovdje mogno reći jest da 
naoja postojt k:ld ,.znatan broJ lJud• u nek:OJ 
zajedma smatra da tvori naciju, ili se pon~ 
kao da je tvori• (Nacije i drl.nvt, str. 29). 
Anderson rajcć .. smatra• u ovoj Seton-Wat-
sooovoj ..dcfintcaJ•• zamJenjuJe riječju •za-
miSIJa., pa otuda i izvoda svoju d~fin~iju 
nacije: .. To je zamaSIJena pohllćka Z3Jedmca, 
1 to wm~IJcna kao istovremeno anhercnmo 
ograničena 1 :.uverena•. (str. 17). 
Svoju definiciJU, n:1dalje, ra~lanjuje u 
~an clcmcnaa. Nadja je zami~jcna:.toga Sto 
.. pripadnici čak i nujmnnJc nacije niknd nete 
upomau vcćanu drugih pripadnika S\'O)C na-
cije, pa čak m čula u njima, a ip.1k u mislima 
svukuga ml njih 1ivi slika njihovo zujed-
ni~IVII•. Nacija je wmi~ljcnu kau ngranlčena, 
jer ~valtn imu o<Jrc!Jcnc, i:ak.o t3$tezljive, gra-
nice, t OJjCtlna nije wm~tjena tako da~ po-
klapa sa cjclolcupnimljud:.kam rndom. Nacija 
je zamašljcna kao suverena, jer se puJUVlla 
onda kada su prosvjctilCIJMvu i građanska re-
voluciJU nmmli legitimitet bijerarhiJ!.kuga di-
n3$tlčlcog kraljC\"SMl, kOJe JC vladalo mi~o 
božJUm. San o slobodi na 0\'0mc stadiJU iz-
jednačavao JC sn whtJC\'tlm da, alto sudbinom 
već upraviJfl Uog, onda neka to butle bc7 po-
srednika. Simbol m•t .rlobode smwcna je 
drlovn. l nn kraju, nacija je zamt~ljena kao 
zaJednica, •Wto Stn e hcz obzira na st\-amu 
nC]t."dnakost i izrab!Jivan.JC kOji mogu u njoj 
vladati, ooa uvajck 7.amL~IJa Icao snažno bo-
riz.ontttlno drugarstVO«. Upravo u <MlJ di-
menziji Anderson očitava :.nagu ovoga, kako 
kafe, .. ogrnruecnug proi?'\'Oda z.amišljanjn•, 
jer su upnJ\'U •7tlng tog osjećaJa bral:Stv-ct u 
toku posljednja dva stOijt.'Ći ma b JUni ljudi ako 
već ne ubaJah, a ono drage volje ~h u 
smrt ... « 
Trctgajući za kulturnim korijenima nacio-
nalizma, autor uoć:wa da se oi marksisllćka 
ni liber~ ideologaJa pretJerano ne bave ni 
smrću m bcsmn~u. n to što sc naciona-
listički mcotuhtet nJami! bavi, očevidno poka-
zuje nJegovu veliku sličnost s religioznim. Na 
tu vezu, po Anderscnovu mišljenju, upozo-
ravn i čiDJCmca da Je 18. stoljcre, kOJC JC u 
Zapadnoj Evropa stOlJeće početka ere nacio-
oalama, Ujt.'C.Ioo 1 vraJeme smim ja religKTl.llD-
ga nočana rnzmi!ljanjn. SlablJenje 
rcligimnoga vjerovanJa 01otavilo je prazninu 
i bilo je pol rebno pronnči .svjetovni način 
da se sudbina pretvori u kontinuitet, da se 
slu~ju da smisao-. (str. 21). U~'O je lO, 
po autaovu miSijenJU, magija nacioontnoga,p, 
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kaku 1c.a1c Debray, •puki je slu~J da sam 
rodeo bo rrnncuz, ah, kooaćnO, nancuska 
je V]Ctna«-
Puluzeći od 1e sličnosti nacionalnoga i re-
ligijskoga, autor uočuv-ct da su nacije uopće 
postale zamisl~e tek onda kuda su vl<l$1 nad 
Jjudsl..im dubOm aguhlle tn koncepo)C. Prva 
Je, po njemu, ideja da odredcm pt~oi jezik 
omogurnva pnVJicgarani pristup istini, a u te 
je ideje bio izveden opstoJ tran~kontincntal­
nlb religiJskih 7ajedoica (vez.a ltrlćnnstw i la-
tinskoga, odnosno 1slnmu 1 arapskoga). 
Dru!!'! JC IdeJa \jerO\'anJC da je druSt~u or-
ganiztr.lno tako da pnrodnu mora biti po-
dređeno uzvišcnomc, od boga određenome 
vladaru-monorbu. Tr~:ću je ideja shvaćanje 
vremena u kume je kozmologija nera7.-
c.lru1.Jvo vezana s povij~u. Odumn<mje tih 
medusobno povc-.amab IZVJesnosti, lcoje se od-
\ijalo sporo 1 neravnomjerno, grubo je od-
vojilo lcozmologiju i puvaJC!it , l dovelo do 
nužnoga lr<~gtanja za novim načinom smil!le-
noga povezivanja brutstva, moo i vremena. 
Autor uočava da je tu potragu najvi~e 
ubrzao, i razvuju Moooalne ideologiJI! naJ-
... ~ pndunio, razvoj tiskarskoga kapnaliuna, 
koji je sve vcć~:mu hroju ljudi omogućuwo 
.. da sebe dovedu u ve-.tu s drugima i da o 
sebi misle na nuvc naćine. 
Autor se 1.atim pos'e~uje ltuCavanju 
n8SlaJ3nja novih O:lCIJ:l u okvirima ampcrijal-
oib kolonija, koJe u 0\'lrn procesima prethode 
Evropi. Andcrr.on oagla~vo ua, kuda govo-
rimo o Drazi! u, SAD ab o bMim ~panjolskam 
kolonijama kOJC k.rdJCm 18. l poectkom 19. 
stuJječu postaJU samostalne drlavc, JC7jk, koji 
je bio biL<'O element litvaranja evropsbb on-
cija, naJe ono po čemu bi sc one nuJikovale 
od imperijalnih melrupulu. Uvode~! za Evro-
pu veoma uvJerljivu Nairnovu tvrdnju da je 
.. pojava nacionalwna u posve modernom 
misiu povemna sa pohučkam keStenjem nil.ib 
lelas:! ... Premda su se u nekim slučajt::vama 
protivili demokraciji, macionnlisti(!ki su se po-
kreti redovito u<.llikovnli populistlčkim glc-
d~lcm a težili da u političkl žavot uvuku niže 
klase. U najtipičruJam slučajevima vodstvo, 
SOSln\IJCOO od nesmircoib pnpudmka srednje 
klase i lntclcktualaeu, pukuAAvalo je pro-
drmati niže klase i u~mjeritl njbovu energiju 
prema podrSCI novim držawma •. 
Amerika 18. stoiJCĆI gotovo da l nije poz-
navala srednjU klasu, a i intelektualna je sloj 
bJO tek marginalan. Vodstvu naoonaloih re-
volucija bilo je u rukama dobrostojećih ve-
leposjednika, udruženih s mnogo manjim 
brojem trgovaca, rravntka, vojnika i mjesnih 
i pokrajinskth službenika. Ako su evropske 
nacionnlne revolucije implicirate .. ukljući\"cl· 
nje nižih klasn u politički život .. , ovdje se ra-
djJo o supr01norne procesu. Naime, jedun ud 
ključnih činilaca koji je podsticao tendencije 
oslobad:rnja od kolonijalne metropole hm je 
srrab od političke mobili7.acijc ,.nižih klasa", 
odnosno od pohune Indijanaca i crnih rohova. 
Trafcći tx.lgovor on pitanje 7a.~Ln kreolske 
(kteol je osoba evropskoga podrijetla rodena 
u Americi, odnosno, prema kasnijoj definiciji, 
bilo gdje izvan Evrope), zajednice tako rano 
razviJaJu svoju prcdod?hu o bivanju nacijom, 
mnogo ranije nego li veđ dio Evrope, An-
derson otkri~ dV<l ćinioca kojn su na 10 ut· 
jecala. Jet.hiO je jač:~nje vla~~ti MHdrida l 
... drugo osv.ajanjc Amerike .. za Karla I ll , koje 
j e pratilo efikasnije ubiranj e pore7.il, uvode· 
oje novih dav&~nJa, Jaćanje trgovinskoga mo-
nopola metropole, ograniCavtlJlje trgovine 
unutar 7.apat.lne hemisfere i novo masovno 
useljavanje poluotučttna, a drugi je širenje 
slobodarskih ideja i odjek fr<tm:uske revolu-
cije, koji se Odra7.avu u snažnom republika· 
nmnu netom osnmostaljenih 7.ajcdoica. 
7.a proces bivanja nacijom 1\nt.lerson na-
lazi zn:Jčajnom ~inje nicu da j e svaka od novih 
južnoameričkih drlava bila i'.<tsebna admini-
strativna jedinica od 16. do 18. stoljcta. a 
dok je prvobitni oblik adrrurustrativnih jedi· 
nica bio donekle proizvoljan, granice s vre-
menom , pod u tj cca jem geografskih, 
političkih i ekonomskih f:~ktora, postaju 
stv:~rnima. N t~ to su posebice utjecale izuzet-
no slabe prometne veze u predindustrijsko 
doba i trgovinska politika Madrida, jer, k:ako 
nagla~va M asur, .. svaka je konkurencija s 
mat icom zemljom bila Amerikancima zubra· 
njena, pa čak ni pojet.lmi dtjclovi kontinenta 
nisu mogli med usobno trgovaLi. Američka ro-
ba na putu izjet.lnoga dijela Amerike u drugi 
morala je putovati 7aobilazno, kroz špa· 
njolske luke, a ~panjolska je trgovačka mor-
narica imala monopol nad trgovinom s 
kolonijama .. (str. 55). Ovo je bila osnovica 
Imja je omogpćila stvaranje nacionalnih en-
litctn poput Cllca, Ycne7.Uelc l Meksika, <.la-
kle, poistovjcćivanja više kreolske k:lasc s 
domorocima, a ne sa ctntćki bližim im 
Evropljanima. 
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/\utor polcmwjc kako je za odrlnvanje 
traoskontincntalnih religija ključno 7.naCcnjc 
imala koreografija velikih \;erskih hod~. 
koja su uvijek sadržavala dva aspclcta; velike 
horde nepismenih govornika vernakulal"a 
(narodnih je1Jk.a) stvarale su gustu fizičku 
stvarnost ceremonijalnoga kretanja, a tanak 
je sinj pismenih dvojezičnih stručnjaka, iz svi-
ju vemaltular kih 7.aJednica, svojim sljedbe-
nicima tuma~io zna~enje kretanja, o kome 
je do pojave tiska iskl;ueivo ovisio opstoj za. 
mi~l;cne zajednice. Prosvijećcni apsolutizam 
18. stoljeća Izaziva novi tip putovanja. Njegov 
cilj bila je umftkacija upravnoga procesa, koja 
omogućava izmjenu lJudi i dokumenata cje-
linom imperiJe. Takva unifikacija omogućava 
uvodcnje, regrutaciju, novih činovnika , bez 
osobne moći, koji služe prcno~nju volje vla-
dara, i mnogo su im lojalniji od decentrali-
stičk.oga i p:~rtikularističkoga plemstva . 
Putovanje apsolutističkih činovnika, oa-
gl~va autor, ?nalno se razlikuje od putova-
nja rcudalnih činovnika. Dok je feudalni 
plemić putovao kružoo, s posjeda u cenrar 
na invcstituru, a odat lc natrug na očev posjed, 
činovnikov je put drukčije odreden. Prije sve· 
ga, njegovom sposohnoSću, a nije usmjeren 
prema centru, \'CČ prl'd sobom vidi vrhunac. 
Kao i na ~u. i na ovome putovanju 
sluJbcnici :.e susretu sa suputnicima koji pre-
la-le jednak put, i time sc među njima stvaraju 
solidarnost i ideologijsko zajedništvo. 
Međutim, ekspanzija kraljevstva rane moder-
ne Evrope iJ.van kontinema ne nastavlja fun-
kcionirati prema princtpu da uspješnost i put 
služlx:nika ovise isključivo o njegovim :.-po-
sebnostima, a ne i o podrijetlu. Nezamislivo 
je, mu me, !;!ilo da se neki krcol uspne na važan 
poln?.aj o Šp»njolslcoj. Kreolu je vrhunac lul-
rijere mogao biti polM.aj u glavJlome gradu 
imperijalne administrativne jedinice u kojoj 
se nalazio. Autor primjećuje da je činovnik 
kreol •na svom stijelnjeoom hc:xl~ću nai· 
lazio na suputnike koji su sve više o.~jcćali 
da sc njihovo zajedni~tvo ne zasniva samo 
na dosegu Ill g hodočašća več i na zajedničkoj 
sudbini rodenja s onu stranu Atlantika ... onaj 
lko je rnđcn s onu stranu Atlantika nije mo-
gao biti pravim ŠpanJolcem, ergo, poluo-
tocanm roden u Španjolskoj nije mogao biti 
pravim Amerikancem ... Ognmičenost ovoga 
hodoć<t!CH kreolskih činovnika, uočava An· 
derson, mogla je imati ozbiljnije posljedice 
tek kada je njihov tentorijalni opseg mogao 
bit l7.amišljco llao nacija, dakle, nakon pojave 
t iskarskog:~ k:lpit:ll itma, koji sc u Americi 
ra2Vf0 tek UdllYclnJCm novina. KreOI:okJ pro-
vmcij.c;~j tiskari i ~inovrua, osuđeni na služe-
oje u provm<.,Ji u kojoj su roderu, unali su 
odlul!uJuču ulogu u kreiranJU za~jcne za-
jednice- nuaJC, koJa je obuhvaćala 1 kreole 
i domoroce, ali isključivala poluotoč:lnc. 
.~ada govori o konstit uiranju evropskih 
naCIJa, autor na nJih gleda kao na tvurcvine 
gru~n'lke kL1se. Uvtda <.la tradicionalna ari-
stokraciJa, 7bog malobrojoosu loja, 
u~nn\11 političke baL.C ' persooali7..3cijc 
političkih odnu . .a, tvori 7..3jednicu koJa JC !Slo-
vremeno i konkretna 1 i'~mt~IJcna. Nepisme-
no je, plemstvo, litog:~, moglo opstujmi kao 
plcm~;lvo, ~to medutim, nije slu~nj i sa 
buržoazijom, Jer JC tn ld :ua koja je puvczana 
Jedino reverbernciJOill, a kupila list je 5'•jcst<l0 
postojanja na ttsučc sebi sličnih putem tLc;ka-
ooga jC7!ka. M edutim, da bt hurloazija mogla 
provesti stvuranjc nacije kao tnmtSIJcnc za-
Jćdmce, btlc) je potrebno pmlohiti podr~ku 
n~lrodnih mosa, a tu je hilo moguCe porustom 
piSmenosti, kuda su one otkrivale jc-t.ik koji-
me su 1 do tada skruScno govorile, bo kul-
turnu vrijednost, u7dignutu tiskom. 'l..a 
~vropu, stoga, vrijcdt NaJillnva tvrdnja da 
JC •nova burloaska Inteligencija oacKlnaliz-
ma marula pozvati narodne mase da udu u 
povijest a poL.ivnicu JC morala bili nnp1~na 
on njima nt7umljivom jeziku ... (str. 71). 
~10 rc7Uitat c~1oga procesa homogenizacije 
n~JC Anderson uOOI\':.1 sava ranje slijcdcćh za-. 
~Jerub SI\<JI1105li: •naciooalnc <.lr1ave, insti-
tUOJC republike, OfX\:sa prav.~ glasa. narodne 
suvcrenostt, nacion.1tne zasta\'e 1 h1mne, te 
dokidanje njihovih kunccpcunlnih suprotnu;Li: 
dinnstičkih impcrijn, instituciJa monarhije, 
apsolutizma, podamStva, nasljednoga plem-
stva, kmet.stvu, geta hd ... , pn je, kako kaže, 
•već u drugom desetljeću 19. stolje~ ako 
ne i ranije, 'model' ';edine moguće' oc7.avi-
sne nncionulnc države, bio nu raspolaganju 
kradljivcima Ideja«. (str. 78). 
Idući v:'! •zami~ljunja« nacije Anderson 
V(:zujc uz Seat on-Watson ovu ciničnu defini-
ciju •službenoga n.1cionalwna~ koJu najbolje 
uefmira earistlčka ru:.t.a~cija. Službene je na-
c_ionalizme, kako ka?c autor, •najboiJC shva-
tili kao sredst\'O da sc 7tlrutJ oaturaliWctja 
l z.aclrtavanJC thnasll~ke vlasli, osobno nad 
ogromnim vi~cjezičnim područjem skup-
ljenim jo§ od srednjeg vijeka; ili, drug1m ri-
ječima, da se rastegne u~ka , tijesna koža 
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nacije oko orijaškog li;cla imperije« (str. 8 1). 
I u ovome procesu ključno .tnačcnJc ima je-
Zik. Tako sc pros111jcćcm apsolutist Jos1p ll, 
osjet~ porrcbu da c:-.arstvo povctc uniftd-
rnjnćim jCZikom, odlučuJe da latinski zamt-
JCni OJCmaćl:im jezikom, kUJI je pod sobom 
amao ogromnu kulturu 1 književnost, a u sva-
koj je provinciji postojala bruJna manjina ko-
ja se njime korisula. llabzburgovcama, dakle, 
germallWlciJa nije bila svjestan politički cilj. 
Medutim, kako JC sredinom 19. stoiJCĆJ u 
svim evropskim monarhijama postnpo oekJ 
\'Cmakul:lr kao JC.ak drl;we, medu mona~•­
ma sc pnpvila značojno l>klnnost kretanja 
prema nncionalnuJ idem ink.nciji kojo 1h JC ma-
mila. Tuko je, na primjer, eur Wilhelm ll sam 
schi dodijelio ulogu •Nijemca .. , i time u znat-
nome promijenio karakter dotada$nje mo-
narhije, preuztmaJu~i reprezentativnu 
funkciju, a time dc facto nupu~taju~i dota-
dašnji princip prcdcsrlnacijc u dmasu~lcome 
kraljcvsLvu. Slu1bcnl je nocronall7.am nada-
lje, imao svrhu do prikrivn nesklad i'zmedu 
nacije i dinasti~lcnga kraljcvstw. Odmle se u 
cijelome svijet u kojime Je vladao službeni na-
ciOnalizam javlJa L'ill tip proturjcćnnsu. Slo-
vaci mogu biti ungarwrani, Koreje• 
J3panizirao~ ali tm mkada neće btlt dopuSte-
no da vladaju Mada rima ili Japanc1ma. Stoga, 
poprarna pojava slulb<:noga nacionalitma m-
je bi? ~amo .~asirnm nego i fu~!Jli~nnje nacije 
U srn lmpen.JC, a te u sc nnaJe tnStioktNno 
prot.ivile •:>tr.mo.J« vk1da,ioi. 
Prvi je svjetski rat okonĆio razdoblJe o~ 
stoja dina:.tit'kih kraljevstava, Jcg111mnom 
međunarodnom normom po~taje nactonalna 
država, pa su sc tako i prebvJcla dmastička 
carstva prcdstnvljnlo pod n;~cionalnim stije-
SO"!. Posljednji val . stvaranJa nac1ja krajem 
19. 1 u Luku 20. stol;eCa Anderson vezuje uz 
t_r.J f~ora. Prvi je povećavanje fwćltc polcret-
~JIVOSU, kOJU su omogućili najprije fcljemica 
1 parobrod, n k:asnt;c eCiitovni promet 1 avi-
jacija Drugi je fnktor bila vcht'ina globalnih 
evropskih imperija kojH je AAma po sebi izi-
sk.ivala ve!ilc broj činovnika w obnu~unjc vla-
su, poscbtcc kako su rasle socijalne funkcije 
drl.uvc, a velik je broJ ćtnovnika il.iskiwo i 
ko~raeij_s~ ~apital. Sada viSe nije bilo 
dovolJno m ljudi IZ metropole, ni kreola \"C~ 
je na čloovničlm hod~ kretao ne ~ali 
broj domorodaca. Treći faktor bio je A1rcoje 
modernoga obrazovanja, koje je uvodila i lr.o-
looijaloa vlast, ali i privatne v;el'l\kc l svje-
tovne organizacije, i to radi obrazovanja 
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potrebnoga činovoBtva, a i 1.hog prihvat'anja 
moralne važnosti obrawvanjn l za kolonizi-
rano stanovui~tvo. U nacionaln tm procesima 
posljednjeg vala inteligencija ima posebno 
značenje, a njena uloga avanuurde proizlazi 
iz njene pismenosti i dvojezičnosli 
GO\•orcti o uto-Li jezika. au1or uoćava da 
je pogr~oo tretirati ga kuoznamenje bi\'3nja 
nacijom, kao što to čine neki nacionalni ideo-
lozi, već je utog<~ jC7.ika u tome da bude me-
dijem zarni~ljanja zajednice i i1.grudojc 
specifične solidarnosti. •Ako radikali u Mo-
zambiku govore ponugulski, to znaći da je 
ponugal<;ki medij putem kojega sc Mo-t.am-
bik :tamišlja ... Jez1k njjc instrument koji is· 
ključuje ... Naprotiv, u njegovoj je biti da 
uključuje .. , »3 nacionali7.am se ne zasniva na 
kakvu soo JCZtku, već isključivo na tiskanome 
je-Liku (priDl language).~ 
Posebnu pažnju Anderson posvećuje 
razlikovanju nacionalizma i rasizma, ponovo 
potcm1Zirajući sa Naimom, koji nastoji do-
kazati da rasizam i antisemitizam proi1Jaze 
i1. na1..ionali2ma, a da fa.~i7.am »ako ga pro-
mau·amo s dovoljnom povijesnom pm.aui-
nom k.nzuje više o nacion<tllzmu od bilo koje 
druge epi7.ode«. Autor odbacuje takav stav, 
poka-tujući da nacionalizam funkcionira unu-
tar povijcsmh sudbina (nacija kao sudbinska 
zvijezda), a rasizam odbacuje povijesni tok i 
zasniva sc na vječitim datostima. Rasizam, 
naualje, vezuje uz klasnu ideologiju, a oe aa-
ciju, pa tako ideolog rasizma i nije neki ma-
logradanin, nacionalist, več plemić Gobioeau. 
I na kraju, dok nacionah7.am često teži ek-
spanziji dr1.avnih granica, rasizam i amisemi-
t i?.am imaju prije svega drugi cilj: 
opravdavanje represije i dominacije unutar 
postojeće države. 
Da~·or Gjenero 
